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presupuestos, son sólo un medio para co-
locar amigos, y aunque por completo no 
participamos do esta idea, lo que sí pode-
mos afirmar es que son tan numerosos ya 
los empleados, que en pocos años hay en 
el palacio del paseo de Atocha, que el pa-
s-'do año, hasta en los pasillos ha sido pre-
ciso hacer oficinas, y eso que todo el mun-
do sabe que en ese Ministerio, como en los 
demás, hay muchísimos empleados que no 
van más que el primero de cada mes á fir-
mar la nómina. 
Pero, en fin. mientras haya contribu-
yentes que paguen los impuestos, sigan 
los ministros creando Negociados y Seccio-
nes, porque así se acabará más pronto, y 
en breve serán más los que cobren que los 
que paguen, y la igualdad y la democracia 
serán más perfectas. 
R Á S C H A M 
D E S D E l E 3 A R C E 1 L . O N A 
E N H O N O R D E S I U R O T 
El Ayuniauviento de la villa de La Palma 
(Huelva) en su última sesión, ha acordado 
por unanimidad poner el nombre del insijrne 
pedagogo D. Manuel Siurot, hijo de aquella 
villa, á una de las calles más céntricas, de-
mostrando así al gran amigo de los niños 
cuánto le estiman y le quieren sus paisanos. 
Aplaudimos la feliz idea del Ayuntamien-
to de La Palma, y damos nuestra enhorabue-
na más entusiasta al querido amigo Sr. Siu-
rot. 
D E MI C A R T E R A 
E L A S I L O 
DE 
S A N R A F A E L 
Los n i ñ o s desamparados 
Ya en otra ocasión os hablé de ese Asilo, 
obra de caridad hermosa, refugio de cria-
turitas desamparadas, que, por añadidura, 
llevan en sus cuerpos lacerados terribles 
máculas de herencias morbosas incura-
bles..-. ¿Quién cuida á esos enfermitos sin 
madre? ¿Quién vela su sueño? ¿Quién 
atiende con amorosa solicitud á esos ni-
ños sin brazos 6 sin piernas, emparedados 
entre dos gibas enornles 6 sepultadas en las 
tinieblas de una noche que no acabará nun-
ca, de unos ojos que no han de ver jamás? 
Unos admirables religiosos, en quienes el 
sacrificio y la caridad llegan á los linderos 
de la virtud heroica. 
Los "espíritus fuertes.., los anticlericales, 
cuyo contenido de ideas se sintetiza en una 
fórmula de obsesión: el odio á la Iglesia, 
fácil es que contesten con una sonrisa de 
escepticismo á esas palabras mías. 
—Usted, señor "Curro Vargas.., apela á 
la nota sentimental para hacernos intere-
santes á esos religiosos... ¿Cómo no nos di-
ce usted la "buena vida.,, el "excelente 
trato., y la "absoluta vagancia,, que á cam-
bio de esos "sacrificios heroicos., se dan 
esos "señores, ,?. . . 
Y a veis, portaestandartes de "la Euro-
pa consciente-, que salgo al encuentro de 
vuestras "razones», argumentando en an-
ticlerical puro... Tengo, pues, ahora, dere-
cho á decir que mentís, apelando sencilla-
mente á la verdad, á esa verdad que no es 
negra, ni azul, ni roja, sino que es "lo que 
es... 
Doscientos cincuenta niños ulcerosos, 
mutilados, con el germen latente de la tu-
berculosis, con estigmas de origen especí-
fico, atenazados por la miseria fisiológica 
y torturadoá por múltiples padecimientos 
alberga el Asilo que en la carretera de Cha-
martín poseen los Hermanos de San Juan 
de Dios. L a "buena vida,, de esos hombres 
se reduce á esto. E l máximum de horas pa-
ra cuidar, velar, pasear y enseñar á esos 
enfermitos que á su cargo tienen. E l má-
ximum de horas para recorrer ciudades y 
pueblos en busca de limosnas con destino 
al Asilo. E l máximum de horas para me-
jorar las condiciones de ese Asilo, para que 
en la enfermería no falte nada, ni en los 
dormitorios sol y aire, ni en el botiquín 
medicamentos, ni en la salita de operacio-
nes instrumental, ni en la despensa el ali-
mento de los enfermitos. 
Pocas horas, muy pocas para el sueño; 
menos aún para comer una comida humil-
dísima, que ¡quizá rechazasen muchos jor-
naleros! Y como complemento de esa "bue-
na vida., y de "estos sibaríticos regalos.., 
un traje viejo de estameña dura, en pleno 
estío, y unas alpargatas de albañi l . . . 
¡Envidiable existencia y divertido vivirI 
¿Es todo esto un secreto? ¿Es esto cosa 
que sólo pueden comprobar un reducido 
número de observadores? Falso. Las puer-
tas del Asilo abiertas están á toda hora 
para quien á eiles llame. ¿Por qué mienten 
entonces los sectarios? Porque si no min-
tiesen no podrían ser lo que son... 
Y ahora, á los que pueden, á los carita-
tivos, á los buenos, dos palabras. E l núme-
ro de solicitudes para entrar en el Asilo au-
menta. E l padre superior ha tenido un ver-
dadero arranque de audacia. Con "sesenta 
mil pesetas., ha comenzado la construcción 
de un pabellón hermosísimo donde tendrán 
albergue otros ochenta niños. 
E l pabellón avanza, pero las sesenta mil 
pesetas se concluyen... y el coste de la obra 
es de ciento cincuenta mil. . . Huelga solici-
tar donativos para una obra de tan gran-
dísima transcendencia social. 
Esos donativos, como otras veces. Irán 
llegando, llegarán de seguro á ese pabellón, 
cobijará á los enfermitos que hoy acuden á 
aquella Casa pidiendo una limosna de soli-
citud y de amores... 
( i K í t o VARGAS 
L a s e c u l a r i z a c i ó n 
; "LKJS sectarios, compacta y perfeetamen-
jte unidos contra su enemigo comían, la 
Iglesia católica, nuestra madre, avanzan 
{rápidamente cada día en el campo de la 
peculamación de toda la vida nacional casi 
fcin obstáculo. 
Cuando en la Gaceta del 5 de A b r i l úl-
'itnno se crearon, por Real decreto, las es-
;. cuelas de adultos en Madrid y Barcelona, 
escuelas de carácter esencialmente neutro 
!y aún laico, dimos la voz de alarma á to-
dos los católicos, y especialmente á aqué-
llos á quien compete el deber de vigilar. 
E n el plan de estudios se prescinde por 
Fcompleto de la asignatura de Religión, á 
< pesar de decir que esas escuelas son nacio-
nales de primera enseñanza, faltando así 
¡fabiertamente á la Constitución, y lasti-
,mando los sentimientos católicos de Es-
,paña. 
Más tarde, y á pesar de lo dispuesto en 
i«l Real decreto sobre el Catecismo, que 
¡textualmente dice: "La enseñanza de la 
Doctr ina Cristiana y Nociones de Histo-
| ria Sagrada cont inuarán figurando con 
carácter obligatorio en el plan de estudios 
de las escuelas públicas de primera ense-
iñanza", la Dirección general de Primera 
enseñanza llevó á la Gaceta una Real or-
den, planteando el Real decreto (siempre 
los Reales decretos se plantearon por Rea-
lea órdenes) sobre escuelas de adultos, y 
lo que es más grave, ampliando á Valencia 
y Granada esas escuelas laicas, que el de-
.cieto no establecía más que en Barcelona 
y Madrid. Esta medida tan grave no tiene 
precedente en la Administración española. 
¡ Ee natural! La misión confiada al direc-
tor general, por quien á ese puesto le lle-
vó, es la de establecer en España la escue-
la laica, y hay que aprovechar todas las 
ocasiones. 
Ya en la pendiente, y pei-snadidos de que 
los obstáculos que se le oponen son débiles 
y puramente oratorios, mandaron á la Ga-
ceta del 11 del presente mes otro decreto, 
que encierra para la enseñanza privada 
una gravedad tal, que pudiera ser la muer-
te de las Instituciones docentes de carác-
ter particular. 
E l decreto se t i tu la : Patronato Central, 
encargado de auxiliar al Gobierno en el 
ejercicio del Protectorado de instituciones 
henrf ico-docentes. 
Por este decreto, el Gobierno podrá mo-
dificar, ampliar, suprimir, vender y per-
mutar los bienes de las instituciones bené-
, fico-escolares, fundadas por particulares. 
Los reglamentos de estos patronatos po-
drán modificarse según el antojo de la 
Junta nombrada por el ministro dê  Ins-
trucción pública, en la cual no podrá fal-
tar la representación de la persona del d i -
arector de Primera enseñanza. 
Da pena ver cómo un poco hoy, otro po-
•«o mañana, se va prescindiendo de la más 
í«aracterizada de las instituciones benéfico-
^ociales, de la Iglesia católica. 
De la Junta del nuevo Patronato forma-
rán parte como vocales natos el rector de 
;ia Universidad, el decano de la Facultad 
*le Derecho, el director de lo Contencioso, 
•el decano del Colegio de Abogados, el di-
rector general de Primera enseñanza, el 
presidente de la Audiencia, etc., etc. ¡ E n 
representación de la Iglesia, nadie! ¡Dar-
le representación á la Iglesia seria faltar 
a1 acuerdo tomado solemnemente en la se-
sión del G. O. celebrada en 19U8 (acta nú-
mero 28), que dice así : "Debemos esperar 
que la unión de nuestros H . H . . : de todos 
los matices acabará por atraerse en el 
mundo profano á todos aquéllos que pro-
clamen los principios masónicos, y enton-
tes, todos se inspirarán en las célebrjs pa-
labras c o n las cuales n u e s t r o H . . : \ o\-
taire terminaba todas sus cartas á los enci-
clopedistas cuando les decía: "Aplastemos 
al infame (se refería á Jesucristo) ; esta 
vez lo aplastaremos de tal modo, que ja-
más volverá á levantar la cabeza ". 
i Comprenden ahora nuestros lectores y 
los católicos todos, por qué lo mismo en el 
Real decreto de Inspección que en el del 
Patronato benéfico-cscolar no se ha dado 
representación á la Iglesia! 
Si el espíri tu sectario cree llegada la 
hora, á cualquier fundación religiosa be-
néfico-escolar se aplicará el art. 5.° del 
Real decreto y se nombrará un comisario, 
que será el administrador de los bienes. 
Ese comisario pertenecerá ¡ quién lo duda! 
á la Institución Libre de Ehíseñaiiza, ó se-
**á persona grata á ella. 
Para no hacer más largo este artículo, 
vamos á permitirnos preguntar al señor 
Ruiz Jiménez por alguna que otra institu-
ción de las muchas en las que ya el Esta-
do ha puesto su mano pecadora. 
¿Cómo está el asunto de la Fundación 
Aguirre? 
¿Qué hay de un expediente, del que tan-
to se habló en el Senado, y que se refiere 
a los bienes y venta de láminas del Cole-
gio de San Bartolomé y Santiago de Gra-
nada? 
¿Cómo se administran los bienes de la 
Fundación de San Telmo, de Sevilla y 
Málaga, y cuántos empleados inútiles se 
pagan del patrimonio de estas Fundacio-
jies benéfico-es colares? 
¿Conoce el señor ministro los informes 
de los inspectores que fueron á girar visi-
toR á esos centros ? 
TTav ouien dice que esc nuevo Negoei»-| Publicados A no, no se devnelven origl-
\ i o T» • i - - _ laüuw*: los que envíen original sin contra-
do, creado por el Sr. Kuiz Jiménez, c o m o » ^ ^ la eini)re8a del periódico, se 
•fl In Asesoría, dotada en los últimos entiende que suplican la inserción CUATIS. 
S E E X T I E N D E L A H U E L G A 
CERCA DE 20.000 HUELGUISTAS 
MÁS DE 190 FÁBRICAS PARADAS 
W y f f i W E I i U ^ M E L f A . ÉSTA FIÉ ACORDADA POR EL c ^ t ó R E ^ J E J A -
TRONOS. TIROS EN SABADELL. ESTADÍSTICA OFICIAL. LO QUE DICE ROMANONES 
S e r v i c i o t« 
B A R C E L O N A 31. 18,10. 
El couüiclo planteado por los obreros fa-
briles lleva omino de hacerse general, tanto 
en Barcelona como en los demáí? pueblos don-
de existen fábricas de hilados y tejidos. 
Hoy al medio día holgaban 1.300 obreros y 
obrera» más que ayer, correspondientes á vein-
tisiete fábricas de las de menor importancia. 
Esta mañana, pequeños grupos de hueiguis-
tas, en actitud prudente, recorrían los almace-
nes que algunas fábricas tienen establecidos cu 
esta capital c invitaban á que se cerrasen. 
La Guardia civil, que se halla admirable-
mente di-stribuída, evitaba las coacciones, y 
los huelguistas se veían obligados á retirarse 
sin conseguir sus propósitos. 
También han circulado hoy por las calles y 
sitios cercanos á las fábricas numerosos gru-
pos de mujeres huelguistas y chiquillos, dando 
de vez en cuando algunos vivas á la huelga. 
Como ayer, cuando veían á la Guardia ci-
vi l , echaban por otra calle, temerosos de que 
se les detuviera, pues algunas veces escandali-
zaban tanto, que daban motivo para ello. 
Por lo demás, el día ha transcurrido con bas-
tante tranquilidad. 
En el centro de Barcelona no se nota la 
huelga, pues los huelguistas sólo circulan por 
las barriadas donde se hallan las fábricas. 
Las fábricas cerradas hoy. 
Entre las fábricas cerradas hoy por haberse 
declarado en huelga todos los obreros figuran 
las siguientes: 
La llamada del cáñamo, de los señores Gado, 
situada en San Martín de Provensals. Traba-
jaban en ella 600 obreros. 
Tres fábricas situarlas en la calle de la Prin-
cesa, de la barriada de San Andrós. 
EtD la fábrica de Trías, del Hospitalet, se 
declararon también hoy en huelga 600 obre-
ros de los más antiguos de la casa. 
Albañilos que abandonan el trabajo. 
En la fábrica de hilados de los señores Fa-
bra y Coats, abandonaron hoy el trabajo 57 
obreros albañiles, por no trabajar en presen-
cia de la Guardia civil, que custodia dicha fá-
brica. 
En los talleres, continuaron trabajando los 
obreros. 
Fábricas donde se trabaja. 
Se han reanudado hoy los trabajos en la fá-
brica de cáñamo de Casalt, situada en la ba-
rriada de Sans. 
Tambipii se trabaja en una fábrica de panas 
de la calle de Eosellón y en algunas de la calle 
de la Princesa. 
Asimismo, en la barriada de Sans trabajan 
muchos obreros^ que no pertenecen á la Fede-
ia« jóii del Arte Fabril , 
Una estadística. 
El número de fábricas de Barcelona en las 
que se han suspendido los trabajos, es el de 
195. 
Los huelguistas ascienden á 19.555. de los 
cuales 13.000 son mujeres y niños. 
Muchas fábricas no son sino edificios en 
los cuales existen varias industrias que no 
tienen de común más que la fuerza motriz y 
el edificio. 
En la Bavceloneta, qne es Pueblo Nuevo, 
hay 43 fábricas con unos 2.000 huelguistas. 
En el distrito de .Atarazanas, que compren-
de el Paralelo y Hostafranch, hay 33 fabricas 
con 1.100 huelíínistas 
(Los que huelgan. Apoyo nioarl y material. 
La mayoría de los obreros y obreras que 
huelgan en la actualidad, son de los del gre-
mio de algodoneros. Mas con poco que este 
pftro se prolongue, holgarán forzosamente los 
obreros del ramo de aguas, que son los ci-
lindradores, aprestadores, blanqueadores y es-
tampadores, que suman unos 9.000. 
Estos, en un mitin que celebraron hoy, acor-
daron apoyar moral y materialmente á sus 
compañeros ios algodoneros. 
Dice el Comité de hnolga. 
E l presidente del Comité de huelga ha di-
cho hoy que el movimiento no tiene el menor 
carácter político, como ha dicho el goberna-
dor, sino exclusivamente económico. 
Dijo, además, que hace seis semanas presen-
taron las bases á los patronos, y como ningu-
no ha dado contestación, y oficiosa ni en te supo 
el Comité que iban á ser denegadas co absolu-
to, se acordó la huelga. 
Añadió que para qne so vea si es Herlo 
que la huelga no es revolucionaria, están dis-
puestos todos los obreros á cesar en su actitud 
en cuanto los patronos accedan á la jornada 
de nueve horas. 
Agregó que los obreros no harán durante el 
paro la menor provocación, pero si la Policía 
las hace, ellos no se cruzarán de brazos. 
Manifestó, por último, que no han pedido 
apoyo á ningún partido político, ni lo pedi-
rán, porque el carácter de sus pretensiones es 
únicamente societario. 
Los patronos. 
Los patronos es difícil que se pongan de 
acuerdo, porque á unos les conviene cerrar sus 
fábricas hasta Noviembre y á otros no. 
Dos fábricas de San Martín aparecieron 
hoy con las siguientes inscripciones: "Cerra-
das hasta Noviembre". 
Otra de las fábricas que se dice serán cerra-
das hasta nueva orden, es La España Indus-
tr ia l , una de las más importantes de Barce-
lona. 
Como ya comuniqué, ninguno de los patro-
nos conoce oficialmente las bases redactadas 
por los huelguistas. 
f^ólo han tenido noticias de ellas de nna 
manera oficiosa. 
Como las exigencias de los obreros son tan 
exorbitantes y fuera de tono, ninguno está 
dispuesto á discutirlas siquiera, hasta que en 
ellas se hagan modificaciones. 
Algunos fabricantes de Barcelona, Sans, 
San Martín y Gracia, se reunieron hoy en el 
Fomento del Trabajo Nacional, para cambiar 
impresiones. 
A l salir fueron interrogados por los perio-
distas, pero no concretaron, diciendo sólo que 
habían tomado acuerdos generales y cambiado 
impresiones. 
La reunión duró dos horas. 
L a Vea Catalunya, en su número de 
hoy. hace estas {rraves manifestaciones: 
"Los fabricantes creen que las bases pre-
sentadas por los obreros son tan ilógicas, qne 
no merecen eontostaetón." 
Añade el suelto que ante la actitud de los 
obreros, los fabricantes no tienen más remedio 
que cerrar las fábricas. 
En la Cámara Industrial han sido desmen-
tidas tales afirmaciones; pero, no obstant'3, 
se cree que la mayoría de los fabricantes es-
tán conformes con ellas. 
Precancionew. 
Las pivcauciones gubernativas son extre-
r.inda>, sin ostentación, para que los huelguis-
tas no tengan pretexto para intentar cualquier 
En el distrito del Hosp i t a l que comprende desorden público. 
la calle de la Kiereta y otras, donde de antiguo 
existen mncha^ fábricas, están paradas tres, 
con 39 huelguistas. 
En el de la Concepción, que comprende la 
barriada de Gracia y el ensanche de la dere-
cha, hay 46 fábricas, con 5.717 huelguistas. 
En el de la Universidad, que comprende la 
barriada de Las Corls, hay ocho fábricas, con 
1.650 huelguistas. 
E l distrito del Norte, que comprende la ma-
yor parte del término de San Mart ín , tiene 
31 fábricas, con 3.784 huelguistas, y en el del 
Sur, que comprende los harrias de la Marina, 
Casa Autúnez y extremo de Sans. hay dos fá-
bricas, con 238 huelguistas. 
En el distrito del Oeste, qne comprende la 
barriada de Sans y parte alta de Hostafranch, 
hay 29 fábricas, con 4.836 huelguistas. 
L a buelga fné acordada por el Comité. 
Se sabe que la huelga fué acordada á (iB 
dos de la madrugada de ayer por el Comité de 
la Federación regional del arte fabri l . 
Los distintos delegados de provincia que 
asistieron á la reunión salieron ayer mañana i 
para sus puntos de destino, con órdenes de l 
que se implantase hoy la huelga general 
Hoy ha estado el Centro obrero de la ba- i 
rriada de Clot muy concurrido. 
Las noticias del curso de la huelga en las 
zonas fabriles de la provincia, se colocan á 
medida que llegan en grandes pizarras, que 
hay destinadas á este efecto. 
En algunas de las pizarras se leen inseiip-
ciones alentadoras, entre ellas la que sigue: 
•"Compañeros: Despreciad ciertas informa-
ciones de los diarios burgueses. La fuerza ar-
mada atrepella. Tarrasa y Sabadell han acor-
dado el paro. Igualada, Valls, Badalona. Man-
resa y demás poblaciones secundarán la huel-
ga, ¡ Exito completo! ¡ Viva la huelga I " 
En otro Centro obrero, situado en la calle 
habif ta anima-de Ballespí, ha 
cion. 
En ambos Centros, como en las calles y al-
rededores de las fábricaa, predomina el ele-
mento femenino, pues éste es dos veces mayor 
que el de hombres. 
Los referidos Centros están muy vigilados 
por la fuerza pública, pues en ellos es donde 
se toman los acuerdos secretos referentes á lo 
que deben hacer los huelguistas. 
Las autoridjides han comunicado á los pre-
sidentes de dichos Centros que si se sabe que 
en ellos se celebra alguna reunión clandestina, 
serán clausurados inmediatamente. , 
En el Gobierno civil se ha montado una 
oficina especial para las incidencias del con-
flicto. 
Los obreros no concurren. 
Había convocada para hoy una reunión da 
patronos y obreros en el Gobierno c iv i l ; pe-
ro los comisionados obreros no concurrieron. 
Los patronos están citados por ei gobenu-
dor para mañana, con objeto de conferenciar 
acerca del conflicto. 
Desfile de personalidades. 
i l o y desfilaron por el Gobierno civil va-
rias personalidades políticas y comerciales, 
ofreciéndose al gobernador para mediar en el 
(•(inflicto y ver la manera de que éste se re-
suelva pronto. 
Entre las personalidades políticas de refe-
rencia figura el Sr, Cambó. 
Paro completo. 
Comunican de Badalona y Villanueva, que 
el paro de los obreros fabriles es completo, 
sin que hasta ahora haya habido incidentes. 
Los huelguistas y el gobernador. IJO que pi-
den los obreros. 
En el despacho del gobernador se reunió á 
última hora de la tarde una Comisión de huel-
guistas, presidida por el presidente de la So-
ciedad La Constancia. 
Conferenciaron con el gobernador largo ralo, 
al que le dijeron que sólo se conformaban con 
lo jornada de nueve horas. 
E l gobernador prometióles que mañana ha-
blaría del asunto con los patronos, á los que 
ha citado hoy. 
Reunión de autoridades. 
Esta tarde celebraron una conferencia los 
señores Weyler, Francos Rodríguez y el pre-
sidente y fiscal de la Audiencia. 
A la pálida los periodistas interrogaron al 
gobernador, y éste dijo qne la reunión tuvo 
por objeto ponerse de acuerdo sobre ciertos 
extremos, relacionados con la huelga, pero que 
no tenía carácter de reunión de autoridades, 
por cuanto las circunstancias no demandan 
por el momento la suspensión de las garan-
tías. 
Mamada á filas. 
Se ha dado orden de que se incorporen á 
los regimientos de gr.:iiiii;ióu en esta capital, 
todos ios individuos (juc disfutan licencia. 
También se hau suspendido los permisos 
concelidos ú los jefes y oüciales de la guar-
nición. 
E l general Weyler. 
E l general Weyler reunió hoy en so despa-
cho á todos los jefes de la guarnición, con los 
cuales ronferooeió largo rato. 
Kstadfctira oficial. 
La estadística oficial de huelguistas es la 
siguiente: 
En Barcelona, 20.000: en Badalona, 2.000. 
y en Saba'dcll 2.500. 
Faltan los datos de algunos puntos. 
Vigilancia en los muelles y estaciones. 
Se ha redoblado esta tarde la vigilancia en 
los muelles y estaciones, porque se espera la 
llegada de varios sindicalistas franceses. 
La Policía vigila estrechamente á algunos 
individuos de ideas exaltadas, los cuales apa-
recen en Barcelona siempre que se iuician 
huelgas importantes. 
Los socialistas. 
Los socialistas lian acordado suspender la 
campaña que hacían contra la guerra mien-
tras dure esta huelga. 
Después se proponen reanudarla con el 
apoyo de Fabra Rivas y Virginio González. 
Fabra Rivas. 
Ei agitador Fabra Rivas era esperado hoy 
en Barcelona, y se han tenido noticias do 
que se marchó á Sitges. 
Se comenta este cambio de ruta. 
Notician oficiales. 
Bl 2(jbcrn«dor de Barcelona, en la confe-
rencia que celebró ayer mañana con el mi-
nistro de la Gobernación, le comunicó que la 
huelga sigue extendiéndose, tanto en Barce-
lona como en los pneblos. agregando que rei-
naba la mayor tranquilidad en todas partes. 
El Sr. Francos Rodríguez anunció al mi-
nistro el envín de documentos para juzgar el 
estado de las relaciones entre patronos y obre-
ros. 
Añadía el Sr. Francos Rodríguez que la 
intransigencia de los patronos era absoluta, 
porque éstos creían que la huelga era más 
política que económica. 
Comunicaba que había en huelga 2.000 
obreros más que ayer, ó sean 13.000, do ellos 
10.000 mujeres. 
Por la tarde celebrarou otra conferencia el 
Sr. Francos Rodríguez y el Sr. Alba. 
La huelga, según el gobernador, iba en au-
mento, y ya alcanzaba el número de huelguis-
tas la cifra de 14.000, y las fábricas donde el 
paro era absoluto pasaban de 100. 
También comunicaba el Sr. Francos Rodrí-
guez que en Igualada se habían desarrollado 
incidentes sin importancia entre los huelguis-
tas y la Guardia de Seguridad. 
El presidente del Consejo, al ser interro-
gado ayer tarde por los periodistas sobre 'a 
huelga de Barcelona, dijo que estaba en el 
principio de la curva ascendente, pues las 
huelgas, como las enfermedades, tienen su grá-
fico, en el que pueden marearse las grada-
ciones que experimentan. 
Di jo el conde que tenía noticias de que en 
Barcelona el número de huelguistas ascendía 
ya á 16.000. de ellos 12.000 mujéres. 
BN SABADFXI , 
S A B A D E L L 31. 19,20. 
Esta mañana comenzaron á abandonar los 
trabajos los obreros fabriles, y á medio día 
holgaban 2.000. 
Se cree que el paro será general mañana. 
En un grupo de huelguistas que iba hoy 
recorriendo las fábricas para inr i tar al paro 
figuraba un conocido anarquista, el cual hizo 
un disparo contra un guardia municipal, sin 
hacer blanco, porque el referido guardia in -
vitóles á que se disolvieran. 
E l guardia t ra tó de detener al anarquista, 
y entonces varios de sus acompañantes dis-
pararon también contra el guardia, con el mis-
mo i-esultado negativo. 
A l ruido de las detonaciones acudió nna 
pareja de Seguridad, y los huelguistas hu-
yeron. 
Los ánimos están excitados. 
Las autoridades han adoptado medidas se-
verísimas. 
E N T A R R A S A 
Un grupo pretende paralizar los trabajos. 
Once detenidos, 
T A R R A S A 31. 20,15. 
A medio día, varios grupos de huelguistas 
pretendieron paralizar los trabajos en una de 
las fábricas más importantes, pero no lo con-
siguieron, gracias á la oportuna intervención 
de los guardias. 
Se practicai*on once detenciones. 
Capitaneaba el grupo de huelguistas, el co-
nocido agitador Roure. 
La mayoría de estos obreros fabriles es con-
traria al movimiento. 
E X IGUALADA 
ün mitin. Tranquilidad. 
[Ot A L A D A 31. 20,1 ó. 
Aunque se esperaba que hoy eomeiuase la 
huelga, no ha sido así. 
Esta noche se verificará un mitin, en el que 
tomarán parte oradores llegados de Barcelona. 
Reina tranquilidad. 
o 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
LA VIDA 
Y LA 
LO (¿UE D I C E ROMANONES 
E l conde de Romanones manifestó ayer 
tarde que la huelga de Barcelona continúa 
extendiéndose, holgando 10.000 obreros, de 
i ellos 12.000 mujeres. 
j Es t á la huelga—dijo el conde—comenzando 
i la curva ascendente, si bien es verdad que 
¡ esto de la huelga es como las fiebres, que cuan-
i do menos sé espera, hacen crisis y remiten. 
Por ahora—añadió—no se vé arreglo, pero 
creo que no llegará á tener consecuencias. 
Hoy el aspecto de Barcelona es norma!, 
D E MADRUGADA 
E l subsecretario de Gobernación recibió es-
ta madrugada á los periodistas, á los que 
manifestó que el ministro, Sr. Alba, confereu-
ciaba en aquel momento por telégrafo con ol 
gobernador civil de Barcelona. 
Las noticias últ imas que de la Ciudad Con-
dal tiene el Gobierno son las de que la huel-
ga está estacionada, y los huelguistas, muy 
desalentados. 
E l gobernador de Barcelona tuvo ayer tar-
de una conferencia con el Comité de la So-
ciedad La Constancia, obteniendo una impre-
sión optimista de la entrevista. 
Desde Roma 
l'OR TKLEGRAW 
ROMA S t 
Su Cantidad ha recibido boy en audiencia 
ú los peregrinos sardos. 
Luego paseó algunas horas por los jardi-
nes del Vaticano, mientras se ocupaba de des-
pachar y preparar algunos asuntos' dií'íciles 
de su alto ministerio apostólico. 
La salud del Papa es excelent-c.—rwdw. 
POLITICA 
I m p r e s i o n e s d e l d í a 
Es imposible dejar de hacerse caryo dé 
(as censuras que la opinión toda, y su ór~ 
nano, más ó menos destemplado, la. Pren-
sa, dirige al alto mando de la guerra &* 
Marruecos. 
(Vnsura.<i jus t i f icólas evidentemente, y 
aceptadas por el Gobierno, qu* se ha de-
cidido á rectificar conforme á la fórmula, 
de que ayer hacíamos mér i to : "condieio-
uar la guerra". 
3Ias si esto es exarto, no lo es menos 
que, en general, nos faltan datos para 
discernir el tanto de m l p a que toca a¿ 
general Al fau y el que cabe al Gobierno* 
Sin embargo, la tempestad se hn con-
desado alrededor de la wheza del a l ta 
comisario, cuya destitució'É se p k h á gri -
to hervía. 
. Sin reparar en qve no srría ésta la p r i -
mera vez ejve p w culpa nuestros mi-
nistros se impusiesi n injustas penas ¿ 
nuestras autorido.dcs mifitaits. 
No engtobemos, pites; denunc ió los las^ 
deficiencias, los ácsacierios. Pero no oon-
cretemos las r&sponsahUiflades sin anyu~ 
mentas ciertos. 
Entretanto, y siémpre, el Gobierno éé* 
el obligado ú corregir los defectos pro-
pios, variando de conducta: y los ujrvos, 
quitando su confianza á las que no usa~ 
rcm bien de ella. * . 
—o— • > 
AV> h - m i m i s qm añadir ni <ftfitnr al j u i -
cio provisional que ayer f o r m u l á b a m o s ' 
acerca de l-a huelga de Barcelona. 
Sólo notaremos que nos consta cómo 
muchos de los agitadores ele hoy pertene-. 
cen al n ú n u r o de los qus, amparándose 
en sucesivas amnistías, caví cédulas por los 
Gobiernos liberales, quec'vnni impunes en 
cuanto á los delitos perpeUxtdos el a ñ o 
1909. 
Era obvio que más tarde, ó más tem-
prano habían de hacer semejante uso d» 
una lenidad e/u< uo es misericordia^ aino., 
dejación. ¡La realidad no ha d( smesdido 
á l-as previsiones teór icas . . . 
L a vida ha puesto el más elofyutvfe d é 
los comentarios ó los proyectos del alcal-
de relntiros a embellecimientós y grande-
zas. 
Lo primero es poder salir de tasa s in 
necesidad dU hacer i e s tanwto . jxue/ue á 
la mejor se liund* <l piso á nuestros pie* 
y nos trayue la tierra. 
Antes fué una apisonadora y un obr** 
ro los qv< desaparecieron ev la calle de 
Embajador* s. 
Ahora ha tocado á uuu infeliz obrera, 
qm cayó en la alcantarilla de la calle de 
Ei ¡Kgaray, rompiéndos< las dos piernas.-
¿ H a y derecho á prolongar la Castella-
na mientras pasen estas vergüenzas? 
E l rastacuerismo era hasta el presente* 
defecto particular. Ya es vició oficial. 
Brindemos á cualquiera ds las calami-
dad) s morales y artísticas que el Ayunta-
miento lleva al Retiro, que mayen la ad-
junta coplu no b'o a divisen el sombree^ 
hauteforme del Sr. Vincenti: 
Mucho vestido blanco, 
mucho vo lan te ; 
y el puchero á la lumbre 
con dos guisantes. 
Por malar los automóviles, mátan ffat 
aun sin volcar, á los que llevan de/ntro. 
E n Santander uno estuvo á punto de 
alcanzar á un t ranseún te ; viró á iienipo 
el chauffeur y no se consumó el atrope* 
lio, mas... la señora que ocupaha él ve» 
h'icnlo imirió de espanto... 
No faltó, pues, ta victima propiciatoria. 
Roaoinoi<es, ya (ii" ni él n i loa yninie-
tros veranean, ha obligado á los altos fun-
cionarios á quedarse lamlrii'n i-n Maslrid. 
Lo que pensarán ' l íos : " ¡S i buena m» 
sula me das, buenos azotes nu cuesta!"... 
Digo... ¡si han U ¡do el Quijote , que puedé 
que no!... 
o r 
Yo no sé cómo se consóUtrán los (fne 
han abandonado su casita cómoda p a r a 
embutirse en un chir ibi t i l veraniego, m-> 
iré trasudores t . . . insectos. Porque na 
roí. <'< i, ixila^nar: "'¡('ónoi i starán en Jía-
d r i d ! " 
E n Madrid no nos va mal. E l color sé, 
ha declarado en huelga, y le ha sust i t fá ' i 
do un esquirol verdaderamente <prima* 
veral... i 
2?. J?. 1 
DE: F E R R O U 
POR T E L E G R A F O 
IJU " K s c o l a dratnateea icaJIega,,. 
FERROL 31. 20. { 
l i a quedado d c t i u i i i v i r tnte constituida elf 
esta ciudad la Kscola dramáteca gallega' bajo 
la dirección del inteligente actor y entusiastn 
cuitivador del teatro regional, D. Eduardd 
Sánchez Miñó. 
En breve dará dicha "Escola" una funcíoH' 
en el teatro ''.Tofrc". 
Fiestas cu Peuv. 
Kn el piiilorésco pueblecito de Fenr. eo* 
inclinarán el próximo domindo, día .1, las ties^ 
tas organizadas por la "Liga de Amigos"'. 
De Ferrol irá á dar un coftcier.to la rondaíl%i 
"Airiños d'a miña térra". 
Las tiestas proüidon eetMT nvuy concurrida»^ 
MADRID AÑO IUU NUM. 63b 
P R O C E S O m r o H i A N i i ; 
La casa Krupp 
POR T E L E G R A F O 
B K K L I N 31. 
Aritr el (. ¡tn^jo de irucrra, fonstituído en 
el Trihunaf militar de Jíoabif, ha empezado ú 
\ ••:•>'• ( prúeeso t'armado contra unos oficiales 
del Ejérdto , acusados de facilitar deterniina-
.'.v- fo'-üdfi-'iaái Á la cana constructora K r u p p . 
s enjuiciados son seis: Tillan, Hoge y 
ííchíeiniert, i tMiicmcs; IMaflVu, oficial primero 
de Administración: Droessc, es artífice de la 
e&sa Krupjjíj y S'-in.iiiol. artífice. 
A 1; • aüeve de la mañana abrióse la sesión, 
entré !a enorme curiosidad de un público nu-
m e r o s í s i m o . Previamente, entre los miembros 
('MÍISCJU. Imbo una discusión sobre el ex-
i ci io de si el Confejo debería ser público ó 
secreto. El presidente dispuso que fuese pú-
blico, excepto en aquellos momentos en que 
se trataran cuestiones militares, que por su 
nal u alez» son csímcialmente secretas. 
El íeüiente Tíliaq es el primero en prestar 
declaración. Reconoce qüe, efectivamente, dió 
algunos informes á los atrentes de la casa 
K r u p p acerca de ios armamentos del Kstado, 
y de pedidos de armas y municiones que éste 
pensaba hacer; pero explica sus actos diciendo 
(|ue estimaba en una íntima relación á la casa 
K r u p p y al Estado, por lo cual no creyó pe-
caminoso el informar, como algunas veces hi-
zo, pensando que su informe particular sólo 
era un anticipo del oficial inmediato. Además, 
creyó siempre que ninguna de sus noticias pa-
sarían a conocimiento de personas extranje-
ra;-. En cuanto al percibo de ciertas cantidades 
de dinero, afirma que el agente Brandt le dió 
algunas, pero lo hizo en el terreno puramente 
amistoso, y sin depedencia alguno con los in -
formes que alguna vez facilitó. 
Con pequeñas diferencias, los demás acusa-
dos hicieron las propias manifestaciones. 
Terminadas estas declaraciones, se levantó 
la sesión. 
. # 
E l N u n c i o d e S u S a n t i d a d 
fc-L- D E; & A T & Vienres i de Agosto de 
POR T E L E G R A F O 
BURGOS 31. 15,40. 
Esta mañana el Nuncio de Su Santidad dijo 
mis" muy temprano, administrando en ella la 
sagrad^ Comunión á más de novecientos fieles. 
Monseñor Ragonessi fué luego á la residen-
cia de los padres Jesuí tas , en cuya iglesia asis-
tió á la función que se celebraba en honor del 
fundador, San Ignacio de Loyola. 
Terminada la solemnidad religiosa, el exce-
lentísimo señor Nuncio dió á los fieles la Ben-
dición Apostólica. 
S a n S e b a s t i á n 
POR T E L E G R A F O 
La fiesta de San Ignacio. 
S A N S E B A S T I A N 31. 17.25. 
* Para solemnizar la fiesta de San Ignacio de 
Loyola, que hoy celebra la Iglesia, on la re-
sidencia de los reverendos padres Jesuítas hu-
bo esta mañana una solemnísima función re-
ligiosa en honor del Santo de Loyola. 
Eíi-el barrio di; er-te nombre se iia celebra-
do con gran animación la romería del San-
to, á la que acude un gentío inmenso, que 
hace el viaje desde Hernani en tranvías es-
peciales, establecidos por la Compañía. 
Una sección de ta Banda Municipal ameni-
ea la romería. 
A Azpeitia maicbaron también una nutri-
da representación de la Diputación provin-
cial y gran número de excursionistas. La ge-
neralidad fueron en automóviies. 
Sanatorio anthiiherciiloso. 
. Se ha inaugurado, quedando abierto deede 
íioy, el nuevo Sanatorio de pretuberculosos 
¿e Nuestra Señora de las Mercedes. 
E l local es amplio, admirablemente situado, 
É cuenta con los modernos adelantos que pa-
ra combatir la tuberculosis aconsejan la cien-
cia y la higiene. 
Aetualmc,'.e hay en el Sanatorio seis en-
Los médicos de cámara . 
El mismo día que marchen á Santander á 
íuiirse con sus au-mstos padres Sus Altezas 
Reales el Príncipe heredero y los lut'antitos. 
marcharán también los médicos de cámara 
doctores Grinda y Bayod. que estarán de jor-
jrada en la capital sanianderina. 
h has escuelas francesas. 
!t En el teatro Victoria Kugenia tuvo lugar 
esta mañana el reparto de premios del pasa-
do curso á los alumnos de las escuelas fran-
cesas. 
Presidieron el acto el cónsul de Francia y 
el gobernador mili tar de la plaza. FJ Gober-
nador civil y el alcalde, que pensaban sisistir, 
no lo hicieron por ocuparles obligaciones pe-
rentorias, pero escribieron cartas al cónsul 
•francés adhiriéndose al acto y excusando ||U 
.asistencia. 
"• Se pronunciaron varios discursos, predomi-
nando la nota de cordialidad y afecto en 
cuanto á las relaciones que unen á Francia y 
España . 
Después se distribuyeron los premios, y f i -
nalmente, los alumnos cantaron varios himnos 
en español y en francés. 
La fiesta resultó muy simpática. 
Kn el bulevar, 
': En el bulevar hubo hoy al medio día un 
¡escogido concierto á cargo de la Banda Mu-
•jdcipal. 
E l pasco estuvo anima lísimo, como en los 
fine'iores días de Agosto, viéndose entre los 
•distinguidos paseantes muchas personas cono-
'-eidísimas en Madiíd. 
l i o del juego. 
- Continúa siendo tema preferente de todius 
'!as conversaciones y cuestión batallona di la 
actualidad la circular del ministro de la Go-
bernación prohibiendo terminantemente el jue-
• jro en los Casinos y Círculos de recreo. 
Mañana por la tarde, y convocada por el 
^ jun tamien to , se celebrará en la Casa Consis-
. torial una reunión magna de todas las fuer-
zas vivas de la población, y en ella se adop-
i taran acuerdos. 
Hasta que ésios no sean lomados, el Círcu-
i l o Mercantil ha suspendido la adopción de 
i medidas, si bien adhiriéndose á-la actitud que 
tome el Ayuntamiento. 
'Este reunióse al medio día de hoy, bajo la 
|M-csi(leiu-ia del alcalde. Sr. Tabuyo. y con asis-
tencia de concejales de todas las Praceioues 
polít Leas. 
L a sesión fué privada, y en ella M tomó el 
acneráo de defender lM InterMteH de la ciudad 
^ do la BeneficeDcia, creados al amparo dte un 
convenio bocho con el fíobierno. También se 
acordó remitir al presidente del Consejo de 
ministros y al ministro de la <íobernacióri ou 
leleirrama. cuyo texto ê  el simiiente: 
"La djspónclóu suspendiendo el régilMMil 
acordado con conocimiento del Gobierno para 
funcionamiento del Casino ha producido hon-
dísima emoción on BtfU ciudad, ("rea una difi-
cultad para el cumplimiento de obligaciones 
sacratísimas, ineludible»;, de instituciones be-
néficas, causa enorme daño al comercio en ge-
neral é imposibilita el cumplimiento de com-
promisos públicamente contraídos con tnotivo 
del centennrio. Además, se comprometeu los 
intereses del crédito de esta población, en ple-
na temporada veraniega, y ante tan grandes 
daños, el Ayuntamiento, interpretando el sen-
tir Ael pueblo y el deseo de todas las fuerzas 
vivas, s,. dirige á V . E. suplicando que revo-
que esa disposición, que aquí no se ampara en 
hecho alguno que la justifique, pues el régi-
men establecido con conocimiento del Gobier-
no se cumplía lealmcnte.—tEI alcalde. Mnuri-
cio Tuhayo.'"1 
E l director de Prisiones. 
Mañana ó pasado mañana marchará á San-
frane el director general de Prisiones, á quien 
acompañarán lo^altos funcionarios de la D i -
recciói?, Sres. Tejera y Escobar. 
Dicha excarsión tiene por objeto visitar eJ 
lugar en que se ha de instalar el destacamen-
to peyal, 
4 
N o t a s d e s o c i e d a d 
NUESTÜA SBÑOBÁ 
D E L O S A N G E L E S 
Mañana, festividad de Nuestra Señora de 
los Angek's, celebrarán sus días las duquesas 
de Moctezuma, de Tultengo y Denia; marque-
sa de Villalba; señoras de Melgar, Ijópez-Ro-
berts y viuda de Topete; y señorita de García-
Loygorri. 
M i l felicidades. 
V I A J E S 
Han salido: 
Para La Granja, los condes de Turnas; para 
San Sebastián, el embajador de Italia y su 
señora; para Biarritz. el marqués de la Ro-
mana y su hija; para Renduele?. el conde de 
Santa Engracia; para Noja (Santander), la 
marquesa de Albaicín, y para Asturias y Ga-
licia, los condes del Real y de la LTnión y el 
Sr. Asúa. 
Se han trasladado: 
De Otero á La Toja, la duqUcsa de Cana-
lejas; de Alba de Termes á Santander, don 
Francisco Rodríguez Prieto; de Liérganes á 
Santander, D. Felipe Gómez Acebo; de Bia-
rri tz á Anglet. la marquesa del Baz tán ; de 
Berlín á Bad Kissingen, el embajador de Es-
paña y la señora de Polo d e ' B e r n a b é : y de 
Alcázar á Campo de Criplana. los condes de 
las Cabezuelas. 
Hállase en La Toja nuestro ouerido amigo 
D. Antonio Monedero. 
FXFEfíMA 
Eucuénírase enferma la señora de Montes 
Jovellar. hija del finado marqués de Iba-
rra. 
Hacemos votos por su rápido restableci-
miento. 
BODA D E P f í l X C I P E S 
En la Prensa extranjera viene anunciáimo-
se para muy en breve la boda del Príncipe 
Carlos de Rumania, hijo de los soberanos de 
este país, con la gran duquesa Olga, hija ma-
yor del Zar de Rusia. 
El Príncipe ('arlos es el heredero del trono 
do Rumania, leniiule del primer batallón de 
('a/adores, y caballero del Aguila Negra, de 
Prusia; no contando á la sazón más que vein-
te años. 
La duquesa Olga cumplirá el próximo No-
viembre dieciocho* 
E S P / Ñ A E N A F R I C A 
D e s d e M é j i c o 
o 
l'OK TKLEORAKO 
. M U K ' O 31. 
El general Huerta ha circulado á los repre-
sentantes de la Hci'ública en el extranjero la 
siguiente nota: 
^Los esfuerzos hechos por el Gobierno eon 
objeto de paciticar el país dan resultados de-
cisivos. 
Circulan inievamenle los fei rocai riles ent re 
Ch'.\~z'r-<? y Ciudad dtiáre/.. 
Lo mismo ocurre en la frontera de los Es-
tados L uidos, Larcdo y Monterrey. 
I"s reparada activamente la línea eiilre Ciii-
huahua y Zacatecas, que on breve reanudará 
el servicio. 
Las columnas colocadas baj > la- órdenes de 
los generales Maass, Rubio, Navarrete y Té-
llez, gracias á movimientos, comir r loa, lian 
expulsado á los carrancistas del Lstado de 
('oaluiila. 
En consecuencia, ia línea férrea ( iudad 
Poriirio Díaz y Monterrey voivcrá en breve á 
funcionar. 
L l revolucionario Carranca, de-alojado de 
Coalmila, se lia refugiado entre stttL partida-
rios del Norte del Kslado do Dnrairj'o, donde 
operan, al présenle. 1110^.^ columnas federa-
Ies. 
Las bandas zapatistas del Botado ác Mo-
rolos, perseguidas Icna/mente, se lian re!i;^ia-
do en las zouas montañosa? de lw Rstadoi de 
Morolos y Mieboaca.:. 
Se ha logrado destrozar completamente á 
una de ellas. 
Los rebeldes do Campeche, con ra .iefe. Cas-
tillo Brito, se han refugiado en el territorio 




Ante la ('oiitVrencia. Lo qne dice el líe;, CÍf] 
(Jrecia. 
P A R Í S ;n. 
De Bucarest vienen impresiones muy con-
fusas por lo que se refiere á las diversas pre-
tcnsiones do los representantes. Aunque apa-
rentemente iodos los conferenciantes se ha-
llan anima los del mejor deseo, es lo cierto que 
en esta conferencia ha de ponerse en juego 
todo el influjo de la diplomacia personal. 
Créese que Bulgaria aspira á entenderse di-
recta y solamente con Rumania, considerando 
á ésta con fuerza suficienle para protegerla 
en sus aspiraciones. Si se logra esa inteligen-
cia, Bulgaria se mostrará muy exigente con 
Servia y con (irecia, concediendo á Turquía 
algunas moditieaciones fronterizas sobre la lí-
nea Enos-Midia, y negándose rolundamcnte á 
transigir respecto de Andrinópolis, plaza á la 
cual no renuncia en modo alguno. 
Servia dará la nota de la mesura y de la 
razón, (irecia será menos transigente. 
Hay gran interés por OCUOOBr el desarrollo 
de los ya comenzados trabajos de pneiljiación. 
Cu corresponsal del Fígaro ha celebrado 
una conferencia con el Rey Constantino do 
Oreeia. y de ella da cuenta al mencionado pe-
riódico. 
La eniievi>ia uno lugar en TJwwMMrra. 
Kl Rev ¿riego asemira que está enérunca-
mcute decidido á que el arniisiicio se firme en 
el mismo compo de batalla, prescindiendo de 
todo género de conferencias y de cabildeos. 
Añadió que sí en este criterio no le acom-
pañan IKS otrn« nacíonefi aliadas, continuaríl 
la guerra f} solo, liat-ta hacer desistir á Bul-
jcaim áo FUS pretpnBiones acerca de ln ntéQOi 
mía de, Maccdonin ^ MmpwlMMlUsainán de 
PaUfaoM*. Estima «uif» |o<i arrandps s¡H iiti( lo-
que Grecia se ha impue-lo para >r.sipiipr deco-
rosamentr la ¿ruenv. . -on inconipatibioí. c m 
ciertas concesiones. 
S e r v i c i o t e l e e r á f f c o 
m . CEUTA 
Del campo exterior. 1.a colunnia Santa ('o-
loma. Varias noticias 
CELTA 31. Ití. 
Hoy se presentaron al general Serrano va-
rios colonos del campo exterior solicitando 
del jefe español que, en vista de las insegu-
ridades que ofrecen los terrenos del campo 
fronterizo, les permita tener su ganado en el 
campo de la phvza. 
La columna del general Santa Loloma sa-
lió esta madrugada dando un paseo militar, 
encontrando completamente tranquila la re-
gión recorrida. 
Regresó sin novedad á la plaza. 
A todos los soldados de los batallones de 
Cazadores que forman la brigada del general 
Primo de Rivera, les han sido entregados ya 
los trajes de tela kaki y los salakofs. 
Ha comenzado ya á prestar sus servicios 
como correo entre Rincón del Medik y el puer-
to de Melilla, el vapor Gando. 
Continúa mejorando l a señora viuda de 
Gutiérrez, su hijo, el c r i a d o y e! cochero víc-
timas de l a agresión de que fueron objeto por 
p a r t e de un g r u p o de moros en la carretela 
de Ceuta á Tetuán. 
Las damas de la Cruz Roja recorrieron h o y 
las calles, solicitando de los transeúntes obje-
tos y dinero, con destino á la tómbola que s e 
celebrará á beneficio de los soldados heridos de 
la campaña. 
DE M E L I L L A 
| Kl inoro Joaquín. Contrabando de armas. 
Kxequiaf. 
M E L I L L A ; !1 . 16,30. 
Procedeule de Alhucemas luí llegado á la 
' plaza el renegado conocido con el nombre de 
1 el moro Joaqimi, (pie recientemente ha sido 
! indultado. 
Joaquín muéstrase contentíaimo. reflejan-
j do en Su conversación y en todos sus actos su 
! alegría y su jovialidad. 
¡ Dice que por lo qtve el indulto le produee 
QJÍHS intensa satisfacción es porque gracias á 
| él podrá volver á su patria, de la que ha es-
| lado ausente veinticinco años, y por la que 
¡siente cada vez más acendrado cariño. 
El moro Joaquín tiene el propósito de em-
barcar mañana mismocon tumbo á la Penín-
I sula para dirigirse á Teruel, su pueblo na-
1 tal. y poder abrazar á su anciana madre. 
Ha dicho también (pie á su paso de Zarago-
za visitará el templo dsl Pilar, para poster-
; narse. en acción de gracias, á los pies de la 
Virgen. 
Otra vez se ha confirmado plenamente el 
j descarado contrabando de anuas que se rea'i-
; za eb Gibraltar. 
Los señores Lalama, Ballesteros. Levi y 
i Yelve. quehan estado en aquella plaza, cuen-
1 tan que habiendo trabado conversa* ión con 
I un moro que les inspiró sospechas, obtuvieron 
j de él la confesión de que estaba encargado de 
: hacer un importante contrabando de arma? 
| por cu-anta de los kabileñus. habitantes de la 
l fracción de Beni-Tfria^el. 
i Tan monto como se c o n T e n r i e r o n de la CTÍS-
• h ncia dC escnndalopo contrabando, los cita-
; dos señores se dirigieron a la residencia del 
vicecónsul de España en Gibraltar. ante cuyo 
, funcionario formularon la correspondiente de-
I nuncia. 
Se han celebra lo -•olenme^ exequias de su-
fragio por el alma del genearl A l ó . 
DI] T A X G K R 
Anciana agredida por ios moros. 
T A N ü K R Sh 16.40. 
Kn al café Konta. de esta plaza, tuvo lugar 
i en la madrugada de boy una brutal atrresión, 
realizada por VHIÍOS moros contra María Vaz-
! «iitez. criada del establecimiento. 
La agresión resulta más repuirnunte por 
cuanto la víctima es una anciana de sesenta 
años. 
El móvil de la agresión fué el robo, y lo« 
criminales hirieron á María á traición sorpren-
diéndola y descargándole por la espalda tre-
mendos irarroiazos. oue produjeron á ia infe-
¡ liz mu.ier Lrraudes heri nis en la cabeza y la 
t ta i lura de la niandíbuU inferior. 
Eué conducida al Hospital español, donde 
1 " i í ^ ó en gravísimo estado. 
Tr1:! pronto corno tuvo conocimi-nlo del 
: hecho, acudió al hipar del sucedo el cónsul es-
pañol, que no pudo lomar declaración á ia be-
; rida. 
PB T K T L A X 
Pidiendo Ja paz. ISI «¡eneiaí Primo de Kivera. 
Las (níiJjiv de íranvportc--. 
T r / n AK 31. 22.10. 
i Ln c¡ pa.aciu qllfl en o ta piaza habita ei 
Abo i oji.isaiio <:.>;.año!, fueron recibidos esta 
tarde, por el general Alfan, v a r i * m o r o s 
| perlenecienles á lae kaoila.- de Malatíer y de 
Heni-Saitm, quienes ostentaban la represen-
¡ tación de varias fracciones y aduares de di-
• chas kabilas. 
Lo* comisionados moros emraroii en la pla-
za al son de la dul/aina moruna, y ante ci gc-
Ineiijl Al ian sacrificaron un loro en soñul de 
'sumisión á Lspaña. dicien lo al Ai io Comisa-
rio ¡pie el objeto de su viaje no era otro que 
el de pedir ei amáu ó perdón. 
Luego, como antes dije, estuvieron en el 
I Palacio de la residencia, expresando reitera-
d imente al genera! Altan sus bm-iio- sonti-
| micntos de. amisiad y üdeüdad á España. 
Desde e! palacio de la residencia fueron á 
vis;tar al bajá. 
—Ha recresa i'o á esta phiza el bizam» ge-
| neral I ) . Miiriiel Primo de Bif«fa. 
Bl Alto Comisario recibió, en la mañana 
j de hoy. la visita de una ppqpieiou de la Cá-
; mará de Comercio tetuaní, que fué á entre-
1 garle léfl concliisiones acoeda la- en !a reunión 
I celebrada ayer, comunicándole al mismo tiem-
j po (pie en ot™ reunión, celebrada hoy. habían 
l^adttdo aprobadas l i i feafÜW de transpor-
i leí. 
He< 0:10; iiüieuto. J n «víñoueo. 
T K T I AN Rjb 22.3'). 
| Las fuerzai» del reginiiento de Infante;!.1 
del Serrallo salieron hoy de paseo militar. 
etWtuan lo a l propio tiempo un reconocimien-
to en la zona comprendida enlre la posición 
, de Hío Martín y r! campaim' i l " de Hincón del 
Medik. 
i De e»ite cam -amento balicron también en 
1 paseo militar los batallones de Cazadorps de 
Arapiles j Llerena. los Míales, formando una 
I cohnntia. llegaron á las márgenes del Río 
Martín. 
Las bate? fas empln/. idas en la j • ición de 
Laitzién. enfilaron boy sus pie/a- hacia los 
próximos llanos de la kabila de Monkal. y 
rompiendo el fuego, cañonearon lo^ aduares 
de dicha kabila, i|iie .piedar.e.i totalmente arra-
sados, 
f»K ( A 1)1/. 
j L úa Improtrffrl. ,l<'lai•i¿,l, '''' bucríaiios. Los 
heridos. 
C A D I Z a i . 17. 
A hotd*) t\<e\ cruct ro h 'c inu Hf'dcnt,' y de los 
'. cañoneros L a t i r í a y / ; / I M Í O * . estuvo boy una 
< oiuir:'" d» jclVs \ .»¡i«-;aks del Arma de Ar 
¡liil«iía. (pie realizaron une detenida inspec-
i cióü «k ío.iaü la?* i>iezo« que constituyen la 
• defensa de dichos buque* . 
A Hn de poder proceder al reparto de las 
cantidades recaudadas en funciones benéficas 
y colectas celebradas á beneficio de los huér-
fanos de los marineros muertos por los moros 
á bordo del Gencrai Gonrha. se esté haciendo 
la relación de los citados buérfanos. El repar-
to de íocorius tendrá lugar uno de estos días. 
Hoy no se dió ninguna alta en los Hospitales 
militares. Los heridos, con pocas excepciones, 
continúan mejorando. 
Kl capitán Alvargonzález v el oficial de I n -
fantería de Marina D. .iaime Togores, están 
muy adelantadas en su curación. 
A Laraehe. Agasrijos á los heridos. 
( A D I Z a i . 20,15. 
Hoy zarpó con rutebo á Laraehe el vapor 
Canalejas, llevando á bordo á los oficiales de 
Infantería de Marina D. Juan Peral y D. José 
María l^obo. que van «1 mando de cincuenta 
hombres de tropa. . 
En el mismo barco marcharon el comandan-
te D. Hermenegildo Martínez, el capitán Me-
jías Blanco y los tenientes González García, 
Arias, Raquero, Lechuga y Mart ín, del bata-
llón de Cazadores de Eigueras; el capitán Ro-
! meraltfc y cuatro primeros tenientes, del de 
1 La-s Navas; el comandante Urruela, del regi-
miento de Extremadura; el capitán de In'V.n-
tería González Leira; el teniente de Ar t i l l f ria 
Acosta; él de Caballería Garrido; los médicos 
militares Sres. Cuadros, director del Hospital 
de Areila. Barros y Aguila, y el oficial de 
Intendencia Serrano. 
Van también 112 hombres de tropa y 40 
mulos. El buque, que regresará el sábado con 
enfermos y heridos, lleva dos millones de pese-
tas para pa^ar al Ejército de Laraehe. 
Kn el Hospital militar han sido repartidos, 
entre ios enfermos y heridos que se hallan eu 
él. 8:i0 pesetas. 
A cada soldado le fueron entregadas dos 
peaetaí:. y tres á los cabos y sargentos, A to-
dos ellos se les regalaron tabacos. 
D E CORDOBA 
Herirlos de Tetuán . 
CORDOBA 31. 20,25. 
Trasladados desde el Hospital militar de 
Tetuán, donde se hallaban atendiendo á su cu-
ración, han llegado á esta ciudad 100 soldados 
eniennos y heridos de la campaña, que han 
sido atendidos con grandes solicitud y cariño. 
K.xcepto «los. (jue se hallan graves, los demás 
no (d recen cuidado, y muy pronto podrán ser 
dados de alta. 
T E L E O H AMA OFUMAI. 
LAIÍ .UTIK a i . 
Teniente coronel, jefe de Kstado Mayor, á 
ministro Guerra. 
De orden del comandante general que con-
tinúa en Alcázar, participo á V. K. (pie esta 
n>añana hízose por fuerza montada del tabor 
de Areila un reconocimiento sobre el zoco 
Ei-.Sebt La-Garbia, llegando hasta Ain-Kau-
duni y Ain-Mondnn y Aiu-Yedil. sin nove-| 
dad. observándose actitud pacífica habitantes 
de toda aquella comarca, (pie dedícase á sus | 
faenas agrícolas y pastoras, y con firmándose 
propósitos de sumisión Kedsso y Cabel Re-
bid. 
Precédese arreglo de la línea telegráfica 
Arcila-Tánger. 
l.os cufennos de Alriea. 
La enfermería en el Ljército de opera-
ciones no pa»a en la actualidad del seis por 
ciento. 
En Ceuta sólo hay doce enfermos de fiebre 
tifoidea, encontrándose en dicha plaza el mé-
dico mayor Sr. Casares, profesor de Insti tu-
to de Higiene militar que dirige la vacuna-
ción auntíüca. 
A Tetuán se ha enviado una potabilizado-
ra Henneherf. último modelo, y nna esterili-
zado ra •'Salvator*', 
DE TOROS 
POB Ti'.I.KGKAFO 
BN B I L B A O 
Euentcs. Cochero. Gallito y Lietuinlmn i. 
B I L B A O 31. 20.a5. 
< íin tul Heno rebosante, se ha celebrado 1» 
.•on ida de esta tarde, qne á más del cartel 
ofrecía el atractivo de ser la primera corrida 
organizada por la Asociación de la Prensa bil-
baína. 
Kn la presidencia hay seis distinguida- se-
ñ ', .<;! -. asesoradas por el presidente del ' 'Ciub 
(ocherii o". 
Es utt fiermosfl anima! de la ganadería de 
G tadalesi.'< orno iodo- sus hermanos. 
Con unos lances bonitos de Fuentes llega-
mo- al tercio de varas, en el que hay loa pico-
fazos reg¡:;nu litarlos, un tumbo, un jaco falle-
cido y varios quites de Fuentes y el Gallo. 
Los rehileteros cumplen. 
1.a faena de Puentes es no más que regular. 
p;;es el torero baila demasiado, y al herir entra 
bien, dejando el estoque caído. l ia gente 
aplaude. 
SEGUNDO 
Berrendo en negro, bien armado y de her-
im s! lámina. 
< 'o( berilo da unas buenas verónicas para 
para1, ios pies a! de los cuernos. 
Cm»tro varas loma el de Gnadalcst. dando 
dos V O I I O T ; ; ! - . y Cocherito y José Gómez se 
adomáu en quites. 
( fetpr i • i'::1 cogí los palos y deja tres pa-
res, el primero de frente, muy bueno. 
Con ia muleta esta valiente y ceñido, y á 
i 1 lioi a de la muerte agarra nn magnífico vo-
iapié. entrando nmy derecho. (Ovación y 
oreja.) 
T&ftC'EJtQ 
Ai salir lo loma de capa .loselilo. QjtyÉ di-
buja cinco verónica- moiiumeiitalt-s. oyendo 
una ovación. 
Kl toro se acerca cinco veces á ios caballeros, 
desmontándolos «MI do.- o^a-iones, y dando lu-
"ar á Gallito para hacer af-rimas ' iüeranas. 
Joselito. después de una preparación art ís-
tica, colocó (res paret« soberanos. (Ovación.1 
Gallito Chico tomó las armas toricidas é 
bi/o una faena derrochando de tai modo ia 
valentía y el arte, que el público se levantó 
de los asientos, coreando al torero. Adelantan-
do el pie y citando á recibir, Joselito señaló 
un pinchazo en lodo lo alto, y Inetro »g«rró 
«lii estocada en los rubios. (Ovación, on ¡a y 
paseo triunfal.) 
í f AHTO 
Tan hermoso ejemplar como todos sus her-
manos. 
Cuatro verónicas de Fuentes, y colocado en 
suelde, arremete el loro contra los piqueros, 
tomando tres buenos puya/os y matando dos 
caballos. En el tercio hay adornos y dorituras 
á carero de los maestro.-. 
Del secundo tercio má* va Je no hablar. 
Fuentes da unos cuantos niatitazos para que 
la "s cuadre, y cuando lo consigue, entra á 
mata' con los terrenos cambiados, recetaiido 
Htrt ostoeáda rejíular y deseabeilaiulo á ia se-
gunda. 
QUISTO 
A pesar de su fachada es uu complciísimo 
buey, une toma la^ vara? ' f rl-om-ntaria* sHn 
poder ni bravura, matando dos jacos. 
Armil l i ta é Iglesias cumplen como pueden 
en banderillaí;. y Cochero comienza á torear 
de muleia confiado, haciendo cosas bonitas, en-
tre elliwgrioa pases rodilla en tierra que se 
aplauden. 
Con mucho coraje y valentía, entra á matar 
el bilbaíno, dejando una estocada delantera. 
(Ovación y oreja.) 
SHX'W 
Negro y cornigacho. 
Le saluda .joselito cou unos lances,, y en-
medio de un tremendo lío se desliza el pr i -
mer tercio, en el que hay cinco varas, nn 
descenso y una baja caballar. 
Gallito Chico sale con los zarapullos, y de 
un modo magistral, estupendo y superferolíti-
co deja tres pares. (Ovación inmensa.) 
Cou la muleta hace una faena admirable, 
dando pases de todas la.s marcas y arrodi-
llándose varias veces en la misma cara del to-
ro. Coreado por una ovación inmensa y con-
tinuada. Joselito simte pasando con adorno, y 
entrando á matar, deja un volapié. 
Dobla el toro, y el niño de las de Gómez 
tiene que dar la vuelta al ruedo, saliendo lue-
go á los medios para contestar á la ovación 
inmensa, formidable, con que el público pre-
mia su faena. 
S E P T I M O 
('ierra plaza un sobrero adquirido por la 
Asociación de la Prensa para {pie Lecumbo-
r r i luzca con él sus habilidades. 
Acepta el bicho seis varas á cambio de dos 
caídas. 
Muy bien queda con los rehiletes Armi l l i -
ta. que clava dos pares buenos. 
LecMUiberri hace una faena de muleta des-
lucida, pero tá herir entra muy bien y muy 
valiente con una estocada hasta los dedos, sa-
liendo derribado, aunque ileso; después desca-
bella. 
Lecumberri es aplaudido. 
EX A Z P E I T I A 
Eusebio Fuentes. 
A Z C K I T I A 31. 
Se ha celebrado una corrida de novillos, l i -
diándose ganado de Tudela, que ha resultado 
bueno. 
Kusebio Fuentes, (pie actuaba de único es-
pada, estuvo muybien toreando y afortunadí-
simo cou el estoque, mataiidu los tres toros 
de otros tantos volapiés, que le valieron igual 
número de ovaciones. 
E l público salió muy satisfecho del resul-
tado de la novillada. 
D E S D E B E L G I C A 
La ley e s c o l a r 
POR T E L E G R A F O 
B R U S E L A S 31. 
E B tan ruda y enconada la oposición que 
la minoría socialista del Parlamento está 
haciendo á la nueva ley escolar, que ha lle-
gado á motivar la? fundadísimas .protestas. 
no sólo de los partidos de orden, sino hasta 
de los liberales, que no ocultan su desagra-
do por aquel proceder. 
Como es sabido, uno de los preceptos de 
la nueva ley tiende á equiparar los colegios 
privados con los oficiales, existiendo en toda 
Bélgica un gran número de aquéllos, regi-
dos, en su mayoría, por las Congregaciones 
religiosas. 
L a equiparación será absoluta en materia 
de derechos y de eficacia de graduaciones. 
A esto se oponen abiertamente los socia-
listas. 
Para exteriorizar su oposición hacen uso 
de todos los medios, prefiriendo el de la obs-
trucción, que emplean en todo momento en 
sus diversas formas, tales como hacer con-
tar á cada paso el número de diputados para 
suspender la sesión por falta de número, cm 
cuanto IOR partidarios del Gobierno tienen 
ei más leve descuido. 
Además, se oponen también á todo propó-
sito del Gobierno, aunque nada tenga que 
ver con la ley escolar. 
Otro de sus medios de lucha es la oposi-
ción á la prórroga de ta legislatura hasta 
Noviembre, tiempo que inevitablemente ne-
cesita el Gobierno para llegar á la aproba-
ción del articulado en su totalidad. 
Los católicos siguen esta campaña con 
entusiasmo y sin sentir el menor desmayo. 
Los diputados de este partido son tos pri-
n-.eros en llegar al salón de sesiones, y no 
Be retiran de él un momento, mientras no se 
levanta la sesión, prestos siempre á eritar 
cualquier ardid do sus enemigoa. 
A pesar de todos estos trabajos en contra 
del proyecto, hay la completa seguridad de 
que el Gobierno obtendrá el éxito con la 
aprobación del proyecto. 
DB FRANCIA 
POK TKLKÍ.KAKO 
Kl vla.le de IVdncaré. La ley militar en las 
Cámaras . Bajas en BCarmeCOS. 
P A R I S 31. 
E l Éok» de París publica una interesante in -
formación acerca del viaje que en el mes de 
Octubre ha de realizar el Presidente Ptóuéaré 
á la capital de Kspaña. 
Ixis detalles de este viaje quedaron, según 
dice el Echo, ultimados durante la última es-
¡ancia de Don Alfonso en Par í s . 
" M . Poiucai é—-dice la información—saldrá 
de París el b de Octubre de este año. 
Y. por Heudaya, dirigirase á Madrid. 
Pasará varios días en la capital de Kspaña 
y uno en Toledo, donde visitará detenidamen-
te la Fábrica de Armas. 
Ko regresará á Par ís por tierra. 
i rá á fartageiia. donde lo estará esperando 
1111 crucero i'ramés. 
Kl Key de Kspaña le acompañará á dicho 
puerto, donde se reunirán todas las fnei-zas 
navales españolas. 
Y éstas serán pasadas en revista por Don 
AP' mso XI11 y ?d. Kaymond Po imaré . 
A bordo de un crucero francés. < 1 Presi-
detile marebará á Marsella, adonde llegará el 
día l l ' . probablemente. 
Y, en tren especial, trasladarásc á París. 
Kn su viaje á Kspaña será acompañado por 
B] ministro de Negocios Extranjeros, Pichón." 
— K l Senado lia empe/ado á disentir la ley 
del servicio trienal. 
El general Pan declara, entre entusiastas 
aplausos de la Cámara, que ''no basta con ser 
fuerte, sino que hay que inspirar respeto al 
adversario por nuestra fuerza, y para ello hay 
que elimiiiai' de nuestra orgauizai-ión militar 
lodo principio contrario al equilibrio de fuer-
za.>; obrar de otra manera sería dar tentacio-
nes al enemigo. Si se consideran los períodos 
de iin lrncción se advierte que el equilibrio exis-
te entre los Kjércitos alemán y Irancés. pero 
desaparece este equilibrio si se varía la fecha 
de incorporación. 
Kn su cnii-eiucncia—termina diciendo—es 
neeesKrib iircorpórar un tercer contingente por 
un año entero. 
—La Pre.-^e Oéfaniai publiea en su núme-
ro de boy dabw aeerca de las bajas (pie el 
Kjército l l a m é - >utre en la campaña de Ma-
rruecocN. tnndados en lo que dice una carta es-
crita por un olieial de los que tomaron parte 
en el combate de Tadla, el cual alirma que aún 
no se hn dicho la verdad en cuanto al número 
de tales bajas. 
Los franceses tuvieron el día 8 24 muertos, 
de los cuales los moros se llevaron 14. i 
Kl día 1<> tuvieron 50 muertos, de los cuales 
los moros se llevaron 43. mis una ametralla-
dora v .Vi fusiles. 
A\ IA< l<)\ 
—O— 
Los vuelos de Seis 
PQB TKI.WjU.M-'O 
Accidente desgraciado. 
Hoy licuó á esta (¡miad el intrépido avia-
dor l.eis. (pie en un campo acotado al efecto 
yr-y'r/ó varios vñelóa puotéando nn mono-
plano. 
EJ aviador aican /ó muciia altura, bacien-
do admirables yprecisos virajes, que el pú-
blico nnmeroKo qne acudió al campo de avia-
ción aplaudió mucho. 
S, ;.- ;iierr:/.ó varia.- veces con gran habili-
dad, volviendó á firvarse; pero al tomar tie-
1 rra la última v<;'. puf no obedecer bien el 
molor, el aparato chocó contra la valla, rom-
piéndola é hiriendo, afortuñadamente no de 
gravedad, á un niño que estaba entre el pú-
biieo. 
El aparato resultó con varias piezas rotas, 
quedando inútil basta que pueda ser repa-
rado. 
D E L O N D R E S 
POK fEUMMMkfO 
rhoque de buques Solución de un couíiieto. 
LONDRES 31. 
Kn aguas de Spurn-Heat, el crucero in-
glés "King Alfred., ha abordado al vapor es-
pañol -Tmba.,. 
Este se fué á pique en ñocos minutos. 
Lí. tripulación del crucero salvó 6 los 3r> 
hombrea que constituían la del "ruaba.. 
Los buzos practicaron el reconocimiento 
del buque inglés, que también debe tener 
l averías. 
Bstá completamente solucionado el con-
üiirgido entre los patroms y los opera-
dos de los Astilleros. La cijcsíión se ha ? re-
:gla<Jo mediante un amBftQto r n los salarlos. 
Xo bav que tenuMft vor ahora, alteraciones 
Ide la nermaliuad. 
DB AMÉRICA 
'•• ¡ H TELEGRAFO 
S E P T E N T R I O N A L 
VA calor. • 
NUEVA Y O R K 31. 
E n todos I00 Estados de la Federación el 
calor durante el presente verano toca las 
fronteras de lo irresistible. Particularmente, 
so acentúa en las regiones central y occi-
dental. 
Las noticias que, relacionadas con la tem-
peratura, se reciben en esta capital acusan 
varios accidentes y no pocos muertos. 
En Chicago murieron ayer, á consecuen-
cia de insolación, veinte personas, y doce ©u 
Cleveland. 
E n esta población fallecieron cuatro. 
Dos personas carboiiiza>das. 
CINCiWATTI 31. 
En el Velódromo de esta ciudad, y al ve-
rificarse una carrera de motocicletas, hizo 
explosión el depósito de gasolina de la má-
quina que montaba el corredor Johnson, el 
cual quedó carbonizado, muriendo también 
un espectador de la propia manera, por Ha-
berle alcanzado en pleno traje la gasolina 
incendiada que á gran presión escapó del 
depósito. 
La explosión del depósito fué motivada 
por un violento choque de la motocicleta 
contra un poste, en virtud del mal cálculo 
con que se hizo un vira.le muy rápido. 
Además de las dos víctimas mencionadae 
resultaron diez y siete personas con graves 
quemaduras. De ellas seis se hallan en graví-
simo estado, temiéndose, respecto de ^llas, 
un funesto desenlace. 
M E R I D I O N A L 
Keeién llegado. 
BUENOS A I R E S 31. 
Ha llegado á ésta, hoy, el Sr. Perceval 
Parquihar. 
Las autoridades y el elemento popular 1« 
hicieron un entusiasta recibimiento. 
Instructores. 
RIO J A N E I R O 31. 
A San Pablo han llegado los instructorea 
franceses coronel Neran y capitán Varnln. 
Fueron presentados oficialmente á lo- co-
mandantes de Policía, y comenzaron inme-
diatamente á cumplir su cometido. 
L a acción de Castro. 
V I L L E M S T A D 31. 
Se confirma la sublevación de la guarni-
ción de Coro y su dominio sobre toda la ciu-
dad, donde se han constituido en autorida-
des, ejerciendo todas las funciones públicas. 
Todos los detalles hacen suponer que el 
actual movimiento ha sido preparado por los 
partidarios del ex Presidente Castro. 
Se asegura que éste se halla á bordo de 
un boque anclado junto á Curacao, y que á 
la lista de Correos de esta última población 
le han sido dirigidas infinidad de cartas. 
DE! O V I E D O 
o 
POR TELEGRAFO 
T n a d e s g r a c i a . 
OVIEDO 31. 1 
Ha ocurrido una desgracia en el pueblo de 
Vellina. perteneciente al Concejo de Villavi-. 
ciosa. 
Hernando Acebal llevaba un caballo atada 
del ramal, que se lió al brazo izquierdo mien-
tras liaba un cigarrillo; pero en aquel momen-
to el caballo se espantó y a r ras t ró al Hernaijdo 
Acebal, que á consecuencia de los golpes que 
recibió ha fallecido. 
Portugnesea. 
Han pasado, con direeción á Covadonga, 
los obreros portugueses contratados por la 
empresa de Bnferer. 
En fav«r de la pesca-
Comisionado por d señor ministro de Fo-
mento, ha llegado el ingeniero D . Alfredo 
Losada, que estudiará el enturbiamiento de los 
ríos á causa del lavado de mineral, que tanto 
perjudica á la pesca. 
De Z a r a g o z a 
o 
POR TBLKT.RAFO 
Los españoles de la Argentina. 
ZARAGOZA 1 1 20,5. 
Comisionado por los españoles que residen 
en la Argentina ha llegado i Zaragoza don 
Juan Roldan, que ha visitado al alcaide para 
hacerlepresente que el día de la Virgen del Pi-
lar se colocará en Buenos Aires la primera 
piedra de un Centro Español que va á cons-
truirse, y que es deseo de La colonia que MH 
piedra sea una de las que estaban en las an-
agata murallas de Zaragoza. 
El alcalde ha dado órdenes para qne s« M L 
tremie al 8r. Roldan la piedr» que nWa, y Ha 
hecbo presento á éste la gratitud de Zarago-
za á ios españoles de la Argemina por ^ 0 
qu.tanto carino demuesira ¿ ¡a omLá 
¿otea. 
E l presidente de la r e p ú b l i c a portuguesi 
POR T E L E G R A F O 
LISBOA I I . 
hl Presidente de la nepúbl lc i eetá grave-
mente enfermo. Los médieos, que tienen pe-
simistas impresiones, no se apartan un m<>-
niento de su cámara. 
Viernes 1 de Agosto de 1913 E L DEBATE. MADRID AÑO OL MUM. 636 \ 
Las mujeres débiles, las inapeten-
tes, las embarazadas, las que es-
tán criando, se fortifican rápida-
mente con el POLÍTICA 
l V I N O O N A del doctor Aristegui. 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
Vuelta á activo. 
Se toticede la vuelta al servicio activo al co-
ronel de Estado Mayor D. Edilberto Mariani, 
que se encuentra de reemplazo voluntario. 
Academias. 
.Se nombra profesor de la Academia de 
Artil lería al capitán D. José Iglesias Mar-
tínez. 
Son destinados á la plantilla de la Aca-
demia de Infanter ía , el comandante D. San-
tiago Zumel, el capitán D. Adolfo Gallegos 
Alfaro y el primer teniente D. Hipóli to Do-
mingo Ampuera. 
Inválidos. 
Se concede el empleo de teniente coronel 
y comandante de Irsválidos, al comandante y 
capitán del mismo Cuerpo D. Felipe Imaz y 
D. José Galindo. 
Se concede el ingreso en este Cuerpo al 
segundo teniente de Artil lería (E. R.), don 
"Vkente de la Rosa. 
Matrimonios. 
Se concede real licencia para contraerle al 
primer teniente de la Guardia civil D. A n -
drés García Pérez. 
Gratifícac iones. 
A los capitanes de Caballería D . José Díaz 
Balmaseda y D. Rafael Caballero de Rodas, 
se les concede la graliticación de efectividad, 
y la de 1.Ü00 pesetas al primer teniente de 
Caballería D. Buenaventura González Lara. 
Fallecimiento. 
H a fallecido en Yecla el capitán del bata-
llón, segunda resei vn, de Alcira, D. Pedro Ro-
mán. 
Visitas. 
Ayer visitó al señor ministro de la Guerra 
el duque de Bivona. 
DE MARINA 
Reales órdenes. 
Concediendo licencia al contador de fragata 
D. Ramón Rodríguez. 
—Destinando al cañonero Laur ía al alférez 
de navio D. José María Sánchez Eerragut. 
—Disponiendo: que el auditor general don 
Joaquín Moreno, pase al Apostadero del Fe-
rrol , en comisión del servicio, y que los alfé 
rece?, de navio D. Ramón Montero, D. Fer 
nando Sartoru y D. Julio Tajuelo, pasen 
asignados á la Comisión inspectora del Arsenal 
del Ferrol, para en su día embarcar los dos 
primeros en el acorazado España , y el último 
en el Alfonso X I T I . 
Fallecimientos. 
En Cádiz ha fallecido el capitán de corbe-
ta D. Carlos Latonc. y cu Ferrol el contra 
maestre D. J. García. 
Fiiitreíja de mando. 
En Tenerife se verilicó la entrega de man-
do de aquella Comandancia marítima al ca-
pi tán de fragata D. Enrique Casas, por el 
capitán de navio, Sr. Navarro. 
V]\ comandante del "Bonifast,,. 
En Málaga fondeó el vaüonero Bonijaz, con 
objeto de dejar en tierra á su coniamlantc don 
Antonio Zanón, que se encuentra innvcincnli 
enfermo, á causa de unas fiebres tifoideas que 
padece. 
E l Sr. Zanón fué trasladado d''l BátUfa» | l 
Hospital militar. 
E l Bonifaz hízose á la mar momentos des-
pués. 
Movimiento de buques. 
Fondearon en los caños de la Carraca el 
Carlos V y el Osudo, saliendo el cañonero Don 
Alvaro de Bazón. 
—Del dique flotante de Cartagena ha salido 
el torpero núm. 2. 
GACETA* 
SI MARIO D E L DIA M 
Filado.—Real decreto admitiendo la dimi-
sión del cargo de cónsul general de la na-
ción en Manila (Filipinas) á D. Pompeyo 
Díaz y Cossío. 
—Otro ascendiendo á cónsul general, desti-
nándole con esta categoría al Consulado de 
la nación en Manila, á D. Guillermo Leyra 
y Roquer, cónsul de primera clase en Valpa-
raíso. 
—Otro ídem á cónsul de primera clase, des-
tinándole con esta categoría al Consulado de 
la nación en Valparaíso, á D. Juan Vázquez 
y López Amor, cónsul de segunda clase en 
Alejandría. 
Hacienda.—Real decreto conctdiendo un 
crédito extrordinario de 250.000 pesetas al 
presupuesto de la Presidencia del Consejo de 
ministros con destino á los gastos que se oca-
sionen con motivo de la visita á España del 
Presidente de la República francesa. 
—Otro ídem id. de 50.300 pesetas al pre-
supuesto del Ministerio de Gracia y Justicia 
para atender á los gastos que ocasione el pa-
go de bulas á los Arzobispos y Obispos de 
las provincias que se mencionan. 
T r e c e m i s a c a n t a n o s 
Lo que dice el presidente. 
Muy breves momentos recibió ayer el conde 
de Romanones á los periodistas, y breve fué 
también la conversación que con ellos man-
tuvo. 
No hay noticias nuevas de Africa, dijo 
el presidente, y lo único que nos preocupa y 
tiene al Gobierno pendiente de ello, es la 
huelga de Barcelona. 
—Me han visitado todos los ministros—con-
tinuó el conde—, y con todos he hablado de 
asuntos de sus njspectivos departamentos; 
pero especialmente con el Sr. Alba, que con-
ferenció conmigo sobre la huelga, y con los 
Sres. López Muñoz y Luque, con quienes he 
hablado de cosas de Marruecos largamente. Y 
no hay más. 
Almuerzo y conferencia. 
Ayer almorzaron en el Palace Hotel los se-
ñores conde de Romanones, López Muñoz y 
Luque, y de sobremesa hablaron de asuntos 
referentes á Marruecos. 
Fallecimiento. 
H a fallecido el diputado provincial por el 
distrito de Palacio Sr. Baños, que estaba afi-
liado á la política liberal. 
Lo de Portugal y el conde. 
E l con de de Romanones, comentando ayer 
tarde mi artículo publicado por O Mundo, de 
Lisboa, acerca de la actitud de España en lo 
que respecta á la situación de Portugal, dijo 
lo siguiente: 
—No tiene razón en enfadarse los periódi-
cos portugueses contra nosotros. 
Si aquí se acoge con alarma y exageración 
las noticias de Portugal, debido es á la misma 
causa conque exageramos las propias noti-
cias de sucesos que ocurren en España, y i Fundador de la Compañía. San Ignacio de 
cuando vemos que la exageración fué grande i Loyola. 
y que el suceso fué ohico, noblemente lo re-1 La « k * * * se hallaba 
conocemos y nos convencemos de que no hubo 
nada. 
E n España ni Prensa ni periódicos han he-
cho manifestación alguna que pueda doler á 
Portugal, ni menos que justifique el tono de 
la Prensa de Lisboa, y lo que nosotros que-
remos es mantener con Portugal las relacio-
nes de amistad que hasta aquí hemos mante-
nido. 
La culpa de las exageraciones que los lis-
bonenses lamentan, está en no dejar circular 
con libertad las noticias, pues la censura exalta 
la fantasía, y con ello se prueba que aquí 
Monarquía y allí República es más libera! el 
régimen expansivo qne tiene la Prensa en Es-
paña. 
("onsejo y viaje. 
Hoy, á las diez, de la mañana, st' celebrará 
en el domicilio del jefe del Gobierno el anun-
ciado Consejo de ministros. 
El conde de Romanones saldrá esta noche 
para San Sebastián, de donde regresará en 
la mañana del lunes. 
SUCES0S*N0 TI CIAS 
Caída de un tranvía. La Compañía 
A l apearse de un tranvía en marcha en el C 
paseo de Recoletos, cayóse al suelo el emplea-
do Francisco García Serrano, de cuarenta y 
dos años, casado, y con domicilio en la calle 
de las Hileras, número 11. 
Conducido á la Casa de Socorro del distri-
to de BuenavLsta, fué curado de mía fractura 
de la extremidad del radio derecho, eaiiticada 
de pronóstico reservado. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
Secuestro voluntario. 
En la Comisaría del v>trito del Hospicio 
presentóse anoche Santiago Martín del Amo, 
de setenta y siete años, soltero, y con domici-
lio en la calle del Espír i tu Santo, número 12, 
e! cual manifestó que una mujer que tiene en 
de Ferrocarriles de Ma-
Portupal y del Oeste de 
1 España, con el fin de facilitar la concurren-
cia de viajeros á las fiestas y feria de ga-
nados que se celebrarán en Plasencia los 
días 13, 14 y 15 de Agosto próximo, ha dis-
imesLo que los billetes del párrafo primero 
de la tarifa temporal número 2 de gran ve-
locidad que se expendan en todas las esta-
ciones de la red. en días 11, 12 y l:-! del 
¡referido mes. con destino á Plasencia. ^an 
valederos para regresar en cualquiera de los 
comprendidos cnt.n <•! «Je su expendición. y 
el día IT. inclusive, de Agosto 
recobraré ir- viit'>iru 
sahifi con la Nenras-NEURASTENICOS 
tina ("borro. 
F a m i H c i a K. (iayoso. A r c u a l . -
Plazu de Toro> <ic Madrid. concepto de criada, llamada Rnperta Anto-
nia de la Cruz, hacía varios días que no salía 
,i0 o., i. •' x • i I T . - Pasado mañana, domingo, se celebrara •lo su habitación, y temiendo que hubiese ocu- , ima corrida ^ no,illos, t m M f - seis de 
rnclo alguna desgracia, tuzo que un cerrajero i ia acreditada ganadería de los herederos de 
abriese la puerta de la habitación, encentran-| D. Esteban Hernández, de Madrid, por las 
do á la citada Ruperta falta de sentido. cuadrillas de Agujetas, Petreño y Herrerfn, ; 
Avisada la Casa de Socorro, presentóse un 1 los dos últimos nuevos en esta plaza, de Va- 1 
médico, el cual observó en la enferma inani- \ lencia y Zaragoza, respectivamente. 
ción y lesiones en la cara, al parecer de que- | U corrida empezará á las cinco de la i 
maduras no recientes, calificadas de pronos- ! ^ d e 
tico reservado. I ,̂ , , • 
Con motivo del importante servicio que . 
Santa Teresa y Santa IsabeL—Idem ídetn^ 
á las ocho, y por la tarde, á las cinco, 
cioios eon S. D. M. manifiesto y sermón. 
Religiosas Salesas (Velázquez, 60 V-'—ídenu 
ídem á las ocho, y por la tarde, á las 8ei»| 
y media. Ejercicios con sermón. ' 
Religiosas Salesas (Santa Engracia).—j 
Idem á las ocho y media, y por la tarde, Sfr 
las cinco. Ejercicios con sermón. 
Religiosas Salesas (San Berniardo,i.—• 
Ejercicios en honor de los Sagrados Corazo-
nes de Jesús y María, á las emeo de la 
tarde. 
Adoración Nomirna.—Turno: Cor JeetL 
L * venerable comunidad de Religiosa» 
dr Santo Domiugo de Ouzmán está cele-
brando en honor de su glorioso Titular una 
.solemne N'ovena. en la iglesia de Santo Do-
mingo el Real, de esta corte. 
Todos los días hay misa cantada, "é. la», 
ocho, y á las nuevte y media los domingos. 
Por la tarde, á las seis, exposición de 'Su 
Divina Majestad, Estación. Rosario, »er-. 
món y Novena, terminándose con la Re-
serva y el "O spera mirara... 
Î oe sermo&es los predicará los tres pri-
meros días el reverendo padre Antonio Gon-
zález; los tres siguientes, el reverendo pa-
tícj- Sabino M. Lozano, y los tres últimos, el 
; padre Albino (1. Menéndez Brigada. 
pSfte periódico se publica con c$nsura ech-
' siástica.) 
DE: BI I_BAO 
POR T E L E G R A F O 
TORTOSA 31. 20,30. 
En la iglesia de Jesús se ha celebrado esta 
semana una esplendorosa función con mo-
tivo de cantar su primera misa trece padres 
Jesuítas, que eligieron el día de hoy por con-
memorarse en él la festividad del Santo 
severa y artística-
mente adornada. A la ceremonia asistieron I 
las priucipales familias de la eociedad tor-
tosina. 
L a solemnidad fué en extremo hermosa 
y conmovedora. 
Entre los misacantanos estaba un virtuo-
so joven, hijo del archimillonario bonaeren-
se D. David Linariz. 
E l nuevo sacerdote ha donado á la Com-
pañía un artístico cáliz de oro con piedras 
preciosas, tasado en doce mil duros. 
Mujer herida. 
La anciana de sesenta y un años Claudia 
Benedicto Miguel, que vive en la calle de Doña 
María de Gnzmán. núm. 4. al apéferse ayer de 
nn tranvía en la calle de Bravo Muri l lo cayóse, 
produciéndose la fractura de la clavícula iz-
quierda y una herida en la cabe7.a. ambas de 
pronóstico reservado. 
Fue auxiliada en la Casa de .Socorro del 
distrito. 
servicio 
una sección del Cuerpo de Bomberos de Ma-
drid prestó en el gran incendio ocurrido re-
cientemente en Avila, se pidió se concedie-
ra al benemérito Instituto la cruz de Be-
neficencia 
VUB f nmmuo 
La tiesta de San Ignacio. 
TíILBAO 31. 21,40. 
Con , ,. >i>!cniiiidad se ha celebrado la 
I J I propuesta ha sido ya informada favo- • iestiv id:-<i «¡c San l^nncio- de Lovola. 
rablementc por el Consejo de Estado. 
E L CRIMEN DK ANOCHE 
Un hombre muerto 
DE LA C0RUÑA 
POR T E L E G R A K O ' 
E l "María Cristina,,. 
L A CORUÑA 31. 19. 
Hoy ha fondeado en este puerto, proce-
dente de Veracruz y la Habana, el vapor 
correo de la Compañía Trasatlántica espá-
ñola "Reina María Cristina,.. 
De él desembarcaron :'50 pasajeros. 
Pouniet. 
A las cinco y media de la tarde elevóse 
en el campo de la Estrada el aviador fran-
cés Poumet, con dirección á Santiago. 
Antes de tomar la ruta definitiva evolu-
,. . i - i , I cionó, con gran precisión, sobre el mar. 
1 iauuu. A-rados Mayor, de cuarenta y un, atravesaudo desl)ués á enorme aitura la po-
auos. vidriero, que vive en la calle de Mesón blación hasta la próxima aldea de Cambre. 
La> corridas de San Sebastián. 
Hemos tenido el gusto de recibir los pro-
gramas admirablemente editados, que (la 
Empresa de la Plaza de Toros de San Se-
bastián nos envía, anunciando las corridas 
que allí han de celebrarse durante Agosto y 
Septiembre. 
Fíjese en el anuncio de cuarta plana Co-
legio dé Santiago de leles (Cuenca). 
Por la mañana hubo función religiosa. 4 
ia que a-iNtió una representación de la Di -
putación provincial. 
Por la tarde oelebn'w ¿ra mucha animacióa 
un festival en el campo de Jolasefa. 
En el Arenal hubo concierto, interpretan-. 
do la música el himno Guernikako Axbola j 
algunas otras obras típicas. 
L M Bartifl se han celebrado con completa 
tranquilidad. ;>in que. surgiera durante ella* 
el menor incidente desagradable. 
VLXO OSA.—En los niños produce exce-
lentes resultados, engordándoles y haciéndo-
les alegres. C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s 
-o-
Viaje de los Reyes 
POR TEIJEGRAKO 
LONDRES ni . 
E l embajador de Espaua y su esposa han 
obsequiado con fin almuerzo á los Reyes 
Don Alfonso y Doña Victoria, que se ha ser-
vido en el palacio de la Embajada. 
Además de dichas altas personas, asistie-
ron los Príncipes Alejandro y Leopoldo de 
Battenberg y el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, slr Edward Grey. 
A Y U N T A M I E N T O 
E N L A CIUDAD L I N E A L 
L U C H A S ( i R E C 0 = R 0 M A N A S 
Como de cusLuuibre, comenzó la sesión dv 
anoche» de luchas yieco-ioma a- en el Ivur-
saal de ia Ciudad Linal. cclebiándose los en-
cuentros anunciados para la {MMtid de conso-
lación, que son los queinenos inicies utre-
een. 
balierun á la liza Foirée, francés y Maic-
rhans, luxemburgués, que quedó vencedor en un 
minuto cuarenta segundos, por presa de bra-
zo rodado eu l icaa. 
Después lucharon el belga I 'ayürd y Gau-
ü< Tarc l í -. número D2, cuestionó anoche eu la 
( L í l l c de Santa Isabel con otro jornalero, lla-
mado Celestino Martínez López, de cuarenta , ñaña, 
años. 
Este inlirió á Claudio una puñalada en el 
cottado izquierdo, nue le ocasionó la muerte 
éoSi inslantaneamimie. 
Después ilc cometido el hecho, qué tuvo 
Um.-.r i r e í i s o al j alaci:» dg IVrnán-Náñez, el 
agresor se entregó vomuturiamente á un guar-
dia, q á i le ••oniln j . i á la Comfeána. 
Kl Juzgado de guardia se personó luego en 
la C;ISÍI dé Soeorvo del distrito del Hospital, 
donde liabía sido coiidiuido el desgraciado 
Au-rados y oiiloió su traslado al Depósito. 
VA agresor ingresó luego en uno de los ca-
labozos de la Casa de Caaóuijios. . -
Cfes causas de la riña, por lo que pudimos 
averiguar, son bastante complejas, y revelan 
niie tanto el uno como el otro, así como sus 
respectivas mujeres, observaban una vida bas-
tante libre. 
AUOübe» á las nueve. Celestino y la mujer 
Desde allí tomó la ruta, desapareciendo 
camino de Compostela, en donde volará ma-
El "match., Poumet-Vedrines. 
Es osperado el intrépido aviador Ved ri-
ñes, quien llegará uno de estos días para 
tomar parte en upa brillante tiesta de avia-
ción, en la que volará también Poumet. 
Entre ambos aviadores está concertado 




CQOUt) líuucés. K\ primero logró hacer á su de Claudio. (|Ue se ¡lama Gabriela Morán, se 
rival una presa de cintura por delante, que hallaban cenando en una taberna de la calle 
üaumout no pudo parar, (juedando vencido de Santa Isabel, mimeio 41. 
en ocho minutoH diecisiete segundos. Llego ('hmdio á la taberna, y al ver á su 
En el tercer encuentro lucharon Fenar i . mujer, la llamó para que saliese á la pnei ía . 
italiano, y Juan Pedro Darrigol. Venció éste , En vez de la mujer salió Celestino, y poco 
en doce minutos, ocho segundos, por presa de después ocurrió el triste suceso. 
hi r.«.o ó bolea. I A 
Tenainada la poule, calieron á luchar para 
el campeonato, Hanseu, húngaro, y el cosaco 
Tarkowski. 
Este, con un ímpetu arrollador, dió buena 
i cuenta de su contrario en el tiempo de siele 
¡ minutos. 
Durante esta lucha, el público armó varios 
I escándalos, protestando del juego del cosaco, 
i porque Hansen se quejaba con geslos y gritos 
d< (pie el ruso era demasiado impetmK-o en su» 
, aiaqiies. 
El e.-iándaio licuó á adquirir tales propor-
, < iornts, que hubo dte salir al tablado una pare-
i jr. de Orden público. 
Terminó la sesión con el combate del tran-
ces Lemaire con el americano Crozier. 
Vpncjó el primero por presa de ciníura por 
detrás en cuarenta y siete minutos, cincuenta 
y cinco segundos. 
VARA H O Y 
Esta noche lucharán: 
L a s i t u a c i ó n i % P o r t u g a l 
E l 
Las céflulas. 
icalde ha concedido una nueva y detí-
nitiva prórroga, que finalizará el día 31 de 
Agosto, para la adquisición. <in recargo, de 
las cédulas personales. 
Los tranvías. 
Para el campeonato. 
T>e Riaz con Tarkowski, suizo, de 94 kilos, 
y cosaco, de 132. respectivamente. 
Poule de consolación. 
Ferrari, italiano, 106 kilos, con Rold, tiro-
lés. lOó kilos. 
Bavard, belga. IOS kilos, cou Maierhans, 
( un reteiencja á un íuello publicado por i luxemburgués, 100 kilos. 
nn periódico, ha participado al alcalde la 
Dirección de los Tranvías de Madrid, que se 
está procediendo al arreglo y reparación de 
los coches de la Compañía de Tracción, con 
el tjn de ponerlos en las mismas condiciones 
de los coclies do vía ancha, en cuanto á focos 
eléctricos, números, tablillas, etc., etc., lo cual 
representará una indudabla mejora en benefi-
cio del público. 
Vehículos (lenuyciados. 
En el día de »yer han sido denunciadoi 17 
carros por tal lar á lo prescripto en las Orde-
Banza.s municipales, y tres bicicletas por cir-
cular sin licencia y otras faltas. 
Medida saludable, 
La Alcaldía-presidencia ha dispuesto que se 
proceda á instalar en los kioscos y puestos 
de refrescos un grifo de agua corriente y un 
desagüe en forma de embudo sifonado al fon-
do y acometido á la alcantarilla más próxima, 
á fin de evitar el uso de los barreños ó tinas 
portát i les que ahora se emplean, en los cuales 
se efectú», «n condiciones antihigiénicas, el 
lavado de vasos, copas y demás vajilla, y en 
mochas ocasiones hasta los paños que sirven 
para secar las mesas y utensilios. 
Las Deudas municipales. 
E l alcaid /, Sr. Vincenti, ha provisto hoy de 
Sos ^ndos necesarios al Banco de E s p a ñ a 
para el inmediato pago de los servicios de 
amortización de Deudas municipales, corres-
pondientes á reembolsos del Emprés t i to de 
1868, Deuda por resulta? y por expropiaeio-
Cou la suma entregada. f|uc es eí reintegro 
fe lo qne importan dichos servicios hasta la 
Asaba de ayer, resulta la alención rej'euua 
«•BopIeUunenlc satJsfeclia. 
S i d r a V e r e t g r r a y C a n g a s 
pr ai orí da por cuantos !a conocen. 
La temperaturs 
En Madr id : máxima, 30 grados; mínima, i v . 
Barómetro, 707.—Variable. 
E l día de ayer no fué nada caluroso. A^i 
contrario: un aireeillo fresco, que sopló con 
i reciieiicia, hizo bastante agradable "la tempe-
ralnin. 
Ha llovido liaTTanu me en las provincias del 
NO. 
Las Lemperaturas máximas se han regibira-
do en Huesca (36 grados), y eu 2íarag<^.i y 
Murcia (34). 
Reinan vientos del NO. y SO. 
Kl barómetro marca presiones desiguales, 
Estos días ha llovido torrencialmente en Pa-
rís y ha caído una fuerte granizada. 
Sin embargo, el termómetro subió de 168 
á 2.̂ >«,. 
Por las noches, la temperatura, fresca, y al-
gunas, fría. 
La presión atmosférica es elevada en casi 
toda Europa. 
E l mar está tranquilo, lo misino el Océano 
que el Mediterráneo, y hermoso en el Canal 
de la Mancha, donde sopla brisa ligera. 
Llueve, aunque poco, en el Norte y Centro 
de Europa, habiendo descargado varias tor-
mentas en el Centro y el Oeste de Francia. 
En el Norte de Francia se siente frío, y 
dicen los meteorólogos que parece terminado 
el período de los calores. 
En Nueva York el lieuipo o» espléjidido, 
pero el termómetro ha subido h M a ¿Q", 
En cambio, en Londres se siente frío, 
El cielo está cubierto, y el termómetro indi-
i m VI? como temperatura mínima, y 18 de má-
juma. 
j . i : «5«r¡ín el tiempo es primaveral, marcan-
|uu M «•rmometro 18" á las doce del día. 
« . « i — m a «c-pejado, y por las noches ie 




Clt imas cot izacioneí ; . 
Trices.—navcelrna: vendido de Cáceres, 
j SO y medio reales fanega; de Avila, á RÍ. 
ValladoUé: tiene el mercado poco movi-
rr.ipnfo. siendo el prn ¡o corneníe 48 reales 
fanr^a.—Sevilla: recios, buenos, de 28 á 
20 pesetas los 100 kilos; blanquillos, de 29 
á 29,^0 ídem id.—Avila: de .T0 á 51 reales 
fanega.---I'ir drahita : á .">].—Cantalapiedra: 
á 48-—Ríoseco. añejo, á 48; nuevo, á 46.— 
Xava dei Rey: de 47,-"0 á ÍS.—Peñaranda 
de Eracamonte: do 48 á 40. 
Obada.—Valladolid: á $1 reales fanega. 
Río?eco: á 2">.—Xava del Rey: á 28.—Can-
• talanjedra: á 20.—Peñaranda de Braca-
j monte: de 29 á 30. 
Centeno.—VaHadolid: á 36 reales fane-
! ga.—Sa-ananca: á 36.—Xava del Rey: á 
¡32.—Avila: de 35 á 36.—Cantalapiedra: 
'á 28. 
j Aceites.—Sevilla: cosecha 1911-1912, de 
¡buen olor y color, á 13 pecetas los 11,50 
kilos: corriente de la misma cosecha, á 
12,87 ídem id.; cosecha de 1912-13, bien 
¡presentado, á 12.7.1 ídem ídem. 
Suminis tro de maquinaria. 
E l Sindicato y Caja rural de Libiano (Va-
llle de Aranguren. Pamplona), se propone 
i adquirir varias marmitas para la cocción 
de raíces (remolachas, patatas, etc.), para 
la alimentación del ganado de cerda. 
Las casas constructoras pueden entender-
se directamente con el señor cura párroco 
rio Libiano. enviándole nota de precios y 
condiciones. 
POR TKLiKUKAFO 
Pánico en una e s t a c i ó n . 
BADAJOZ 3 Í 
Por viajeros llegados recientemenU de Lis-
boa se tienen detalles de la angustiosa situa-
ción por «pie atraviesa Porliiiral desde la im-
plantación de la Kepública. 
I 'n numeroso grupo eongregtfee reciente-
! . •;; (• en la estación del Rocío (Lisboa), cre-
yendo que iha á llegar, ya en libertad, el 
detenido Amalio Olivcira. 
Cuando el tren llegaba á la estación Myé-
rouse algunos disparos de revólver, que pro-
dujeron la consiguiente alarma. 
La fuerza pública intervino, logrando di-
solver los grupos. 
A consecuencia de esto hubo varios berido-s. | 
\nevos empréstitos. 
El Tesoro portugués se encuentra en sitúa- ; 
ción precaria en extremo. 
El Gobierno se ha visto obliirado á abrlt! 
nn crédito d 150 tontos de reis para poder1 
pggpr los hgberes de los empleados contineü 
iale... y ciii<ipi:iies. pues los fondos de que dis-
pone la RepúbliíH no alcanzan para ello. 
Con objeto de adquirir fondos para otras 
necesi iailes. el (Tobierno gestiona nnevo- pop 
pré.stitos. 
Dícese que varios Bancos judíos se mues-
tran propicios á acceder á lo solicitado por 
el Gobierno portugués, si bien con las sufi-
cientes garantías . 
Los cambios siguen descendiendo í-ápida-
mente. 
Los cua<Irt>s de la Familia R a l. 
Ha terminado ya la reparación de yis cua-
dros existentes eu el Palacio das NeccA lades. 
que pertenecían á la Familia Rea! proscripta. 
K>:a reparación ha sido llevada á cabo por 
el pintor Juan Costa Santos. 
Xnevas bombas. 
Han sido encontradas nuevas bombas en la 
vía pública. 
Las últimas fueron halladas: una en la rúa 
PalLíiieiro, de Lisboa, y In otra en la parte 
hasera del hotel de Oporto. 
Xo obstante las pesquisas nyacticadas por 
la Policía, no haq sido bailados los autore?. 




l'OR T K L E G B A F O 
Función religiosa. Cesión de una iglesia á 
los l'adres .lesnítas. La emigración. 
C A D I Z 31. 
Ln el Oratorio de la Santa Cueva se ha ca-
lebrado una solemnísima función religiosa, con 
Comunión general. 
Asistieron la colonia vasca, las Congrega-
ciones establecidas en el Oratorio é inlinidad 
de Heles. 
El Superior de los Paúles, reverendo padre 
Pampliega. ocupó la Sagrada Cátedra, pro-
nunciando una bermosa y conmovedora plá-
tica. 
Diñante la función se cantaron motetes, y 
al linal. e! Himno dei Congreso Kucarístico y 
la marcha de S;in Ignacio de Loyola. 
- Se asegura qiie ia amplia fglegia de San 
Agustín será cedida á la ínclita Compañía de 
Jesús, en vista de las reducidas dimensiones 
del Oratorio de la Cueva. 
Con este motivo, se aujneiilaría el número 
de padres que en la actualidad residen en ésía. 
—Ha zarpado, con rumbo á la Isla de Cu-
ba, el trasatlántico alemán Wasyeuwald. 
Lleva á bordo numerosos emigrantes. 
^ 
C é ü t o s e x t r a o r d i n a r i o s 
Kl viaje ele Poineat-é. 
Publica la Gacela de ayer dos Reales decre-
los concediendo créditos extraordinarios por 
300,309 pesetas. 
Uno de los créditos, de 250.000 pesetas, se 
concede al presupuesto de la Presidencia del 
Consejo de ministros para los gastos que se 
o(a-'onen con motivo de la visita á España del 
I'rc.-idente ele la República Irancesa. Sr. Poin-
earé. 
Kiila.s á los prelados. 
El otro crédito extraordinario, importante 
50,300 pesetas, está cemeedido al presupuesto 
del Ministerio de d a c i a y Justicia, para aten-
der á los gwtae <jue ocasione el pago ele Bu-
las á los Ar/.obispos de Tarragona y Burgexs 
j á los Obispos de Salamanca, Badajoz, Cór-
doba. Vitoria. Segorbe. Plasencia, Oribnela, 
León. Asiorga y Canarias, y al Obispo auxi-
liar de la archidiócesis ele Toledo, nombrados 
por Reales decretos fecbas 6 y 12 de Mayo úl-
timo. 
:U bs J U L I O DR 191:1 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos. Interior 4 0 „. 
Serie F, de M.000 pesetas nominales 
> E , » 35.000 » > 
» I), > 12.500 » » 
> C. > 5.000 » » . . . . 
> B, . 2.500 » • 
> A, » 500 » » 
» O y H, de 100 y 200 pta.«. nutuiiils. 
En diferentes serios 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 '/o 
Idem 4 •/» 
Baopo Hipolccario do España, i , , . 
ObMíranoiies: F. C. V. Ariza, ó»/». 
Sociedad do Klectricidad Mediodía, 6 . -. 
K!rctric¡dad de Chamberí, 6 "-n .•/o 
Soeiedad (i. Azucarera do F,spaña, 4 %•. 
l'nlrtn Alcoholera Española, 5 % 1 
Acetonâ  del Danco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de E«paña 
Idem de Castilla 
Idem Espafiol do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria do Tabacos 
S. (i. Azucarera de España. Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dnro-Folfruera 
Unión Alcoholera Española, 50/o 
Idem Resinera Española, 5 %. 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 18M Obligaciones 100 pesetas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem Id., en el ensanche 


















































































REL I Gl OSAS 
Volé mfis prever que remediar 
"Hace ocho años-—^nos decía hace pocos días un ilustre profesor de la Universidad 
Central que nos visitó para ingresar unos miles de pesetas—, quise invertir algunos 
ahorros, y log puse en imposiciones de E L HOGAR E 8 P A S O L y en Obligaciones de 
una Empresa industrial de esta corte. ¡Ojalá lo hubiera colocado todo en imposiciones 
de F L HOGARI Aquellas Obligaciones hace tres años que no se pagan y no sé en qué 
vendrán á parar... 
Los negocios industriales han creado grandes fortunas; pero no son menos las rui-
nas que han ocasionado. Son tan difíciles de apreciar ea su totalidad todos los facto-
res que influyen sobre la marcha de una industria, que la inmensa mayoría de las 
personas entra á ciegas. Este género de inversiones debe dejarse para los especialis-
tas 6 para los grandes Bancos. 
E l pequeño capitalista debe preferir, ó valores del Estado, en épocas de normali-
dad y de buena administración, ó valores de sólidas Sociedades de crédito hipotecario. 
Estas representan el •'summum,, de la seguridad. Las crisis financieras ó políticas ape-
nas afectan al valor de la casa de Madrid ó de Barcelona, de la dehesa de la Mancha ó 
de Extremadura. Quien tenga su capital asegurado con estas garantías, puede dormir 
tranquilo. 
L a propiedad sin sus inconvenientes y molestias, esto es lo que representan las 
imposiciones de E L HOGAR ESPAÑOL, que, al precio actual de .'i2T pesetas por impo-
sición de 500, y cop sólo que se mantenga el 6 por 100, dan un interés neto de 5,69 
llamado, según toda probabilidad, á aumentar en un porvenii" no lejano. 
IMPOSICION KS K C A U Z A D A S . 
PRESTAMOS L E A L I A D O S . . . . 
Pesetas ÍÍO.oOO.OOO 
lu.uoo.ono 
E L HOGAR ESPAÑOL 
SOCIEDAD C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O H I P O T E C A R I O 
Madrid: Puerta del Sol. 9. 
liarrelona: Ronda «le San Pedro, 6 —Sevi l la: Méndez \úñe/ . , 1 8 . 
Buenos Aires. — Cerrito. núni. 308. 
Día l de Agosto. Viernes.—San Pedro 
Advíncula; San Ensebio, Obispo y mártir; 
Santos Félix, Justino y los siete Macabeos, 
mártires, y Santas Fe, Esperanza y Cari-
dad, vírgenes y mártires.—La Misa y Oficio 
divino son de la Octava del Apóstol Santia-
go, con rito doble y color encarnado. 
Desde las primeras Vísperas de hoy hasta 
l ponerse el sol dé mañana se gana el Jubileo 
| de la Porriúnrula. Puede ganarse tantas ve-
' ees cuantas se visite una iglesia de la Orden 
de San Francisco, servida por Religiosos 6 
, Religiosas de la misma Orden, 6 en otra 
i donde se haya concedido este privilegio, ro-
: gando á Dios por la intención de Su Santi-
, dad, y estando confesados y comulgados 6 
| con intención de hacerlo. Las personas que 
¡confiesan y comulgan cada ocho días, estan-
! do eu gracia no necesitan la confesión ac-
¡tual. La Comunión puede hacerse el día an-
! trior. Ya saben los fieles que este glorioso 
i Jubileo comienza á la hora de Vísperas (ó 
>vd. de dos á dos y media de la tarde del 
i día 1 do Agosto, y dura hasta ]a puesta del 
sol del día siguiente, ó sea hasta las siete 
i y cuarto). 
Parroquia de Nuestra Señora de los An-
jgeles (calle de Bravo Murillo) (Cuarenta 
jHoras) .—A la^ ocho, se expondrá Su Divina 
i Majestad; á las diez. Misa solemne, y por la 
| tarde, á las seis. Vísperas con asistencia del 
Venerable Cabildo de señores Curas párro-
cos, Novena y Reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Conti-
inúa el Triduo á San Alfonso María de L i -
'gorio; á las diez, Misa mayor, y por la tar-
de, á las seis, después del Rosario, predicará 
| el Padre Sarabia. . 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
ídem, predicando por la tarde, á las siete, 
el P. García. 
Santo Domingo el Real.—Continúa la No-
Ivena á Santo Domingo de Guzinán. predi-
cando, á las seis, el Padre Lozano. 
Ciiltos al Sagrado Coni/.ón de .lesas. 
Oratorio del Olivar.—Misa do Comunión i globos y regalos de 
á las ocho para el Apostolado de la Oración; I. 
i-A las dier y media se manifestará S. D. M.. y 
durante la Misa se liarán las cinco visitas. 
Capilla do la V. O. Ti de San Francisco.—. 
Ejercicios á las seis, con S. D. M. manifiesto 
y sermón, que predicará D. Ignacio Jiménez, 
terminando eon el Via Crucis. 
Parroquia de la Concepción.—Idem id., á 
las siete y media, y por la tarde, á las sei« 
y media, Ejercicios. 
San Martín.—Idem á las siete y media. 
San Ginés.—Idem Id 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par í s , 108,20, 25 y 30; Londres, 27,34; 
Berlín, 133,05 y 134,05. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 79,30; Amortizable 5 
por 100, 99,65; Nortes, 97,10; Alicantes, 
92,75; Orenses. 28,20; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 89,45: Francés , 85,62; F . € . Ñor-
te de España, 449; Alicantes, 428; Ríotiuto, 
1.882; Credit Lyonnais, 1.654; Bancos: Nacio-
nal de Méjico, 585; Londres y Méjico 463; 
Central Mejicano, 103. 
IWM.SA D E LONDRES 
Kxicrior. 87; Consolidaclo inplés 2 V? por 
100, 73,25; Alemán 3 por 100, 73; Ruso 1906 
:> por 100, 103,25; Japonés 1907, 100,75; 
M• ¡icano 1899 ó por 100. 91,50; Uruguay 3 % 
por 100, 6í». 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 295; pondré? 
y Méjico, 212; Central Mejicano, 65. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia. 170. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile. 211; Español de Chile, 
133. 
BOLSA D E ALGODONES • 
Información de la casa Santiago Rodoreda, 
Ventura de la Vega, 16 y 18. 
Telegrama del 31 de Julio de 1913. 
Cierre Cierre, 
anterior, de ayer 
Junio y Julio 6,24 6,26 
Julio y Aposto 6,23 6.24 
Agosto y Septiembre 6,15 6,16 
Septiembre y Octubre 6,07 6.08 
Ventas de ayer en Liverpool: 7.000 balas. 
E s p e c t á c u l o s p a r a h o y 
A L V A R E Z Q C I N T E R O . — A las nueve y 
media (sencilla), La cascara amarga.—A 
las diez y tres cuartos (especial), E l sexo 
débil y Puebla de las Mujeres. 
B I E N R E T I R O . — A las nueve y media, 
conciertos diarios por la Banda Mnpicipal 
y banda de Ingenieros. Grandes atraccio-
nes. Martes y viernes de moda, una peseta, 
y el Impuesto á cargo del público.—Lunes, 
miércoles, jueves, sábados y domingos, 69 
céntimos, incluidos todos los impuestos. 
B E N A V E N T E . — D e cinco y media á dece 
y media, sección continua de cinematógra-
fo. Todos los días estrenos. 
CINEMA AZCL.—Paseo de Rosales, fren-
te al Cuartel de la Montaña.—El sitio más 
ameno de Madrid. Todas las noches, de 
nueve y media á doce y media, gran sec-
ción de cinematógrafo. Diariamente cam-
bio do programa, estrenos y conciertos por 
nn sexteto de reputados profesores.—Lo» 
jueves y domingos, á las seis y media de !m 
tarde, sección especial con números de gran 
atracción, películas cómicas, elevación «!• 
Juguetes á les piño?. 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedAres que no 
se bailen ul corriente en ei pago d*- sus 
susrripeioues que. para faeiütar la buena 
marcha de la administración del periódico, 
tengan la bondad do remitirnos el Importa 
de sus descubiertos. 
IMPRENTA: PIZARRO. 14.^ 
MADRID AÑO III . NÚM. 636 F. L OEIBATE: Viernes 1 de Agosto de 1913 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONÓMICOS 
Dentro (Je PMH Sección publicaremos anuncies cuya extensión no sea su-
perior á 30 pwlahras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
Kn et»ta Secoión tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, quo será gratuita 
para Jas douiaudab de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras 
pagando v ida dos palabras que exredan de este número céntimos, siem-
pre que los misinos interesadlos den personalnuMite la orden de publicidad 
en esta Adinii»iNtJ'a<ción. 
V E N T A S 
VB JS'DO uu magnífico 
auto: .6-, ; ••Mercedes". In-
f o v : ^ ^ : ^ I z de Espejo, 
Alfonso X l l 8. 
VWNnE solar J 2.000 
in>- fachada carretera 
,iiufva Altcis Hipódromo 
fiílaLudes) Alfar. 
TAQUIQRAFIá rapidí-
aima (Fonoklgrafía) . Ga-
rantizo en dos meses ap-
titud para empleo. Río, 15. 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelaior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage líxcelslor. 
Calle Alvarez de Baena. 
P A R A E L ( Í U L T O 
P A ^ A O R \ A MIXTOS1 
de Iglesia, Xiisto Burillo,! 
Pm, 10; Valeaicia. 
INCTENSO, al uso de! 
Roma y JerussJéo. para la i 
iglesia. Docu)r Sastre 
Marqués. Hospitul, 109. 
Barcelona. _ 
' tSTAMPJtlRIA BAÑE-, 
S E S , gran surtido. Libre-
terla, 3 0 y 13. BareelonaJ 
ESPEOiriCCS 
E L D E P V X ? . n í \ ( ) 
FUSTEl i : uura i 13 enter-¡ 
medades üe ojob. eatóma- j 
go, reúma y asma. Farma-
cia Fuster, Raje | a San i 
Frapcisco. 22. Vale ncia. 
ÍL DOLOR R E l M A T l - i 
OO se cura complti. umen-¡ 
te con el renoiñbradp Du-( 
val Farmacia Mai tíuez. j 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Bai-ceOona,., 
C A R V E I I Q Í T B A del 
doctor Valdéb García, de: 
Montevideo. Alimento tó-1 
n i c o , recomítituyenie.; 
Agente único pars ^spa-; 
ña y PortugaL Luis An-j 
dren. Barcelona-
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, «eñoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de cou-
tiauza, prefiriendo, yin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Mag-
dalena. 40, portería. , 
COI. ¡ÓN solicita 
señora ( . .• adida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5. y Lagasca, 14. patio, B. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillera-o; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
V I C H Y - E T A T - son las 
Mejores aguas alcalinas, i 
Vichy-ircpita! festim&gg) 
Vichv-Célfístinos (ríñones) i 
Vichy-Grande-Crille (hí-
gado). P*reLxa-?iiio, 12, 
Barcelona. 
A M S U D A L L A y Cog-
nac R. L . Baldomero Lau-
da. TIdalla (Santander). 
LA (X>NSTRU€TOBA. 
Sociedad para construc-
ción de casas, hoteles, etc, 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X H . 8. 
E L ANTTGASTRALtíl-
CO ¡BSPLUOÜES cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Eteplugues, 
Valencia. 
Bolsa del trabajo 
O F R E C E N T R A B A J O 
PARA ordenanza ó car-
go análogo ofrécese per-
sona formal. Espejo, 4. 
J O V E N católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal. 59l.o81. 
LAS P I L D O R A S B A L -
SAMICAS FUSTFJÍl cu-
ran catarros, tos, tifds y 
afecciones gar|.-anta. 
V A R I O S 
GUANOS 4 ^ A K S I " . F i -
.li pinas. A. Válemela. 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 3.°. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, 
desea trabajo desde ]a-
tres de la tarde, para co 
brador ó cosa análoga 
Razón: Dirección genera1 
del Timbre, Barquillo, 1. 
E L E S C R I B I E N T E de 
la Asociación de padres úe 
familia desea urgentemen-
te cualquier colocación. 
Razón: Centro Defensa 
Social. 
J O V E N dieciséis años 
con buena letra y escri 
hiendo á máquina, ofréce 
se para escribiente en ho 
ras noche. Pocas preten 
sioius. Lista Correos, pos- i 3 - » « 




C o l e g i o d e S a n t i a g o d e U c l é s ( C u e n c a ) . 
Dirigido por los Padres Agustinos. 
P E N S I Ó N D E L I N T E R N A D O , 75 P E S E T A S M E N S U A L E S 
P I D A S E R E G L A M E N T O 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, o.0 izquierda. 
i S 
P P E R I Ó D I C O S Q U E S E V L N O E N 
!ílj EI; EL 
1 1 K i o s c o d e E L D E B A T E 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. Filo-
mena Villajes. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30. 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R católico de 
primera enseñanza, con 
inmejorables referencias. 
Sé ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretarlo particu-
lar. Fernando de la Torre. 
Recinto del Hipódromo. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
cunda enseñanza á domici-
to. Razón, Príncipe, 7, 
¡rincipal. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
FUENCAflML 59, MADRID 
Llamamos la aten-
r ión sobre esle nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige sabor la hora 
fija de noche; lo cual 
«e consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurr ir á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
Uene en su esfera y 
manillas una cbmpo-
• ici.ni i ! A D H ' M . 
Uadimn, materia m i -
uerul. descubierta ha-
ce algunos años y-
rpie hoy vale 20 mi-
llones el k i l o apro-
ximademente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos s<* 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
camid.id, sobre las 
boras y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
•je noche. Ver este i f-
loj on la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Grr ia f a c i l i d a d de l a Casa á l o s s e ñ o r e s aases^ 
8 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDAD! 
dotes p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j . 
Pías. 
ín caja niquel, cou buena máquina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
(dem, m á q u i n a extra, í inrora . rubios 35 
Kn caja de plata cou m á q u i n a extra, de áncora , 13 
rubios, decorac ión art ís t ica ó mate 40 
Eu 5, 6 y tí plazos, refcpoctiva mente. 
Al contado so hace una rebaja de un 10 por 103. 
{a mandan por correo cercificados con aumento de 1,50 pesetas. 
Se a d m i t e n a n u n c i o s y s u s c r i p c i o n e s 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o , 
c a l í e d e l B a r q u i l l o , n ú m s . 4 y 6 . 
V E l M S D t G E R A 
, : ^ ^ 1 ^ 0 é ^ l A . 
V e n t a e n H a d r f c l i S A T U R N I N A G A R C I A 
San B e r n a r ú i a o , 1& { C o n f i t e r í a ) . 
¡ ¡GENTE FUERTE!! 
la que vise nuestras du-
chas. Las hay de 5 pe-
setas 50 c én t imos , mu-
chos modelos y de viaj( 
tubs. ingleses de unr 
pieza. 
B a ñ o s .írrandes y her-
mosos á 7 duros. 
Utensilios de coci-
na i r rorapibles especia 
les de esta Casa. Bate-
rías completas á 58 
ptas. 
E x c u r s i o n i s t a s . 
Thermos - T h e r m a r í n 
garantizados de m á s de 
medio l i t r o á 2 ptas. 90 
cts. Thermos para co-
midas, frascos de re-
cambio, cubiertos, estu-
ches, frascos, í i a m b r e -
jras, vasos de bolsi l lo , 
! etc., etc. 
F i l t ros h i g i é n i c o s pa-
ira agua. Jaulas mucho 
¡mode los . . 
Variedad en ajuar de 
casa. Precios fijos bara 
¡tos. 
Ant icua Casa M A -
RIN, l l , Plaza de He 
rradores, 12 (esquina á 
San Felipe Neri) . Te lé 
fono 1.414, ¡ojo! Unica-
mente MAKIN. 
i Ca t á logos ilustrados 
¡con m á s de 4.000 art í -
! culos. 
El Coi-reo Español 
M S i g h Futuro 
El Universo 
Juventud Tradinonal is ía 
La Lectura Domivícal . . . 
La Uustfadáh del Clero. 
El Tris de Paz 
El Fusil 
Religión y Patria 
Vida Española 
La Gacela del Nor t e . . . . 
Aurrerrí 
E l Correo del Norte . . . . 
E l Pensamiento Navarro. 
La GaCeia'de Alava 
Heraldo Alavés 
E l Diario de la R i o j a . . . 
Tierra Hidalga 
El í 'arbaf/óu 
E l Principado 
E l l u o de, Galicia 
El Beque té 
Galicia Nueva 
Di a vio de Galicia 
La Región 
La Voz de la Verdad . . . 
E l Noticiero de V i g o . . . . 
Diario de León 
El Diario Montañés 
E l Porvenir 
Diavio Regional 
E l Resumen 
Diario de Avila 
El Correo de Zamora. . . 
E l Salnmnlino 
El Castellano 
El Pueblo Manchego... . 
Vida. Manchega 
El Noticiero Extremeño... 
Diario de Cácereé 
Tierra Exiremeña 
E l Defensor de Córdoba.. 
El Correo de Andahic i i . 
El Correo de Cádiz 
La Defensa 
La Independencia 
Gaceta del Sur 
El VoHciers 
E l Tesón Aragonés 
La Lucha 
La Voz de Valencia 
FJl Diario de Valencia... 
El Correo Catalán 
La Voz de la Tra dición.. 
La Hormiga de Oro 
E l Vade-Mecum del Jai-
uihla 
La Trinchera 
El Pa ís 
S E R E C I B E N 
m 
A N I V E R S A R I O 
E - n l a I m p r e n t a , R i z a -
r r o , 1¿5-, h a s t a l a s t r e s 



























































E l D e b a t e 





Tnión postal > 
No comprendidas. » 
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Eu la cuarta planá. 
Pesetas. 
plana entera.. . . 
media p lana . . . . 
cuarto p l a n a . . . 
octavo p l ana . . . 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el ú t i l í s imo l ibro intitulado V A R A FTTN-
D A K V niUlGIR L O S S I N D I C A T O S AGRÍCOLAS, escrito por el 
experimentado propagandista D . Juan Francisco Co-
rroas.—Dos pese tas , en casa del autor. Caballero de 
Gracia, 24, 2. , y en el kiosco de E L D E B A T E . 
Cada anuncio salisfErá 10 céntimos de impuesta. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
h! . renta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m o n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
I V I A D R I D 
TELÉFONO 365. —APARTADO 466. = 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los nmltiples én-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
Para la correapomicncia, 
VICENTE TENA, escultor. VALFKCIÁ 
* ~ " * V A Z Q U E Z D E M E L L A 
^ 
en nn folleto la e l o c u e n t í s i m a 
Juan Váz 'p iez de Mella en la 
La U n i ó n de Damas españolas» ha publicado 
eonferemeia pronunciada por el indigne orador D. 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la T r i n i -
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Fer re r Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
o 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, te Málaga el 5 y de Cádiz el 
7 directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; e u -
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias. Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de Esnaña. 
L I N E A D E N E W - Y O K K t CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, rsallendo de Genova el 21, de Barcelona el 2R, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el '¿0, directamente para New-York, Habana, Ve'-acrn/, y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el oU de cada mes, 
dilectamente para Ncw-Tork, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así oomo 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
iJ.NKA D E CUBA Y MEJICO ' 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y Tuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 1 3 de 
Málaga, y de Cádiz ei 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa), Hábana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de ceda 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compartías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumauá, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A B E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, 6 sea: 8 Enero, 5 Febrero, S Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, Ifi Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila rada cuatro martes, 6 soa: 28 Enero, 25 Febrero. 2^ 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo. 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y SO Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Aneante"' 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las PaW 
mas, Santa Cruz do la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos def 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en eua bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebaja» 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes <}«e puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones mar--
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene eetablecida-, 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios (rué le sean, 
entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen 
bacor los exportadores. 
Para toda clase 
de 
A N U N C I O S 
Dirigirse á la agencia 
da 
J . D o m í n g u e z 
3, Plaza del Matate, 3 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y un solo do» 
mic i l io , hasta seis personas y 100 k i logramo de equi-
paje, á las estaciones del Morte y Mediodía-Ó viceversa; 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á ios que viajan no confundir ei despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Aléala, 
núm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías , por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.233. 
i l í i í , [ i i M u 
J. LUCAS IMOSSI B HIJOS 
G I B R A L . X A R 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a R í o J a n e r i o , S a n t o s , Montevideo , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
de A m é r i c a , H a w a i i , e t c . , e t c . 
Se garantiza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, s erv ic io y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, ventiladores y calo-
r í feros e léc t r icos , aparatos de des infecc ión , camas de h ier ro , hospital , 
méd ico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y t ranqul idad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
j-atos de te legraf ía sin hilos que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n c o n 
la t ierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dir í janse : Apartado n ú m . 11. Despachos: I r i sh Town , n ü m . 17, y} 
Puerta de Tierra, n ú m . 1. 
Direcc ión telegráfica: P U M P » G I B R A L T A R 
_ — •' • • • 1 • ' • — —————— • — !• • im 
• o Compre usted 
les discursos pronunciados por el 
Sr . V á z q u e z de M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en la velada que organizó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa* 
F» r e c i ó ; U I M A R E S E X A g: ^ De Ten ta en el Poseo de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
F O L L E T I N D E E L DEBATE (49) 
C A R L O S D I C K E N S 
ftiluras i i Pi 
; — i Era muy numerosa? 
—Eramos doce muchachos muy lorni-
dos. j Qué diferencia de estos abortos del 
d í a ! Y éramos tan bellos, aunque no me 
e s t é bien el decirlo, éramos tan bellos que 
daba gusto vernos. 
— j Y qué ha sido de los otros eábfr 
lleros? 
El viejo respondió t r is temente: 
—¡Disgustos, Toin. disgustos! Hemos 
'hecho duros servicios, y no tenían todos 
m i eoustituiión. Han sido atacados de 
reumatismo en IH.S patftfl y en los brazos 
do tal modo, que han sido relegados (\ 
l a n ic ina y otros hospitales, l 'no de ellos, 
d e s p u é s de largos servieios y nodos trata-
¡mientos , se d is locó y rompió de tal modó^ 
«pío fué preciso echarle al fnego. 
—¡ Kspantoso destino I • 
El vie.io hizo UUM pausa. Lachaba eou-
i r a la violencia de sus enjodones. A l fin, 
' •o inh iuó eu estos t é r m i n o s : 
—Pero no se trata de eso, Tom. Aquel 
^hombre « l io es un b r i b ó n , un aventurero. 
Desde que §e rasara con la viuda w n d e -
r í a todos los muebles y se m a i v l i a r í a ; 
¿ q u é s u c e d e r í a d e s p u é s ? E l l a se v e r í a 
(abandonada; a r ruinada, y yo me morir ía 
de frío en la tienda de algún prendero. 
—Sí, pero... 
—No me in te r rumpáis ; yo tengo de 
vos una opinión muy diferente; yo sé 
rpie si algún día os halláseis establecido 
en uua taberna no la dejaríais nunca 
mientras en ella quedara algo que beber. 
—Os doy gracias por vuestra buena 
opinión, caballero. 
—Por eso precisamente—dijo el viejo 
eu tono magistral—vos os casaréis con 
ella, y él no se casará. 
— I Y quién lo impedirá f 
—Una pequeña circunstancia; él es ca-
sado. 
—¿Cómo podría yo probarlo?—excla-
mó Tom saltando de su lecho. 
— E l no sospecha que se ha dejado en 
el bolsillo derecho de su pautalón, que 
está en ese armario, una carta de su des-
graciada mujer, que le suplica vaya á 
dar de comer á sus seis... notad bien, 
Tom, á sus seis hijos, todos de poca edad. 
Cuando el viejo hubo pronunciado es-
tas palabras cou solemnidad, sus taceio-
nts se fueron borrando poco á poco y 
y.u cuerpo empezó á obs-urecerse; un ve-
lo parecía extenderse sobre los o jos de 
roía. E l viejo chaleco se resolvió e u uu 
cojín de damasco; sus babuchas rojas se 
'•«<ij\iitieron on pequeños Fprr s; t o d a nj 
persona t omó la apariencia de un viejo 
s i l lón. Entonces el fuego de la chimenea 
se a p a g ó , y Tom Smart , recostando la ca-
beza sobre la almohada, se d u r a i i ó p r o f u n -
damente. 
Lu m a ñ a n a le sacó del s u e ñ o letárgico 
• )uv so Había apoderado de él d e s p u é s de 
la desaparición del v ie jo . Se s e n t ó en su 
iccí^. g ¿S í sa te algunos minutos se es-
forzó en recordar los sucesos de la noche 
anterior. Dé repente vinieron á su memo-
r ia ; miró el sillón: era indudablemente 
un mueble gótico, sombrío, fantástico; 
pero hubiera sido necesaria una imagina-
ción más ingeniosa para df-scubrir allí al-
guna semejanza con el viejo. 
—¿Cómo vamos, viejo verde? — dijo 
Tom, que se encontraba más animoso á 
la luz del día, como generalmente suce-
de á la ma3ror parte de los hombres. 
Ei sillón permaneció inmóvil y no res-
pondió palabra. 
—¿Qué armario me habéis indicado? 
—continuó Tom—. ¿Podéis decírmelo 
otra vez? 
El sillón insistió en su silencio. 
—Veamos—dijo Tora saltando del le-
cho—; no es difícil averiguarlo. 
Dirigióse á uno de los armarios; la lla-
ve estaba en la cerradura. Abrió y en-
contró un panta lón; Tom metió la mano 
en la faltriquera de la prenda y sacó la 
carta de que el viejo le había hablado. 
—¡ Chistosa historia ! — dijo Tom mi-
rando primero el sillón, después el arma-
rio, d e s p u é s la carta, volviendo á mirar 
por ú l t i m o el sillón—. ¡Chistosa h i s to r i a ! 
—Pero por más que miraba nada sacaba 
en claro, y así creyó qpe lo m á s prudente 
era vestirse y t e rmina r el asunto del hom-
bre alto, sólo para no.estar en suspenso. 
A l bajar á la sala examinó las locali-
dades con la mirada c.^erutadora' de u n 
propietar io y pensando que no se r í a d i -
PÍCÍl que todo aquello fuera bien pron-
ro suyo. E l hombre alto estaba en pie 
j u n t o al mostrador, con las manos á 
la espalda, como si estuviera en su ca-
sa. A l ve r á T o m s o n r i ó con a i re 
distraído. Un observador superficial hu-
biera podido suponer que sólo sonreía 
para mostrar sus dientes blancos; pero 
Tom pensó que un sentimiento de tr iun-
fo se agitaba en el sitio donde debía es-
tar el espíritu del hombre alto. Tom lla-
mó á la patrona. 
—Buenos días, señora—dijo Tom Smart 
cerrando la puerta de la pequeña sala 
cuando la viuda hubo entrado. 
—Buenos días, caballero. ¿Qué queréis 
para almorzar? 
Tom no respondió palabra, porque 
pensaba la manera de abordar la cues-
tión. 
—Hay un excelente jamón—contestó 
la rinda—. y un excelente asado de ave. 
¿Os lo mando, caballero? 
Estas palabras pusieron término á las 
reflexiones de Tom, y BU admiración por 
¿ i viuda aumentó. 
—Señora—preguntó él—, ¿ quién es ese 
hombre que está en el mostrador? 
—Se llaman Jinkis, caballero—respon-
dió la rinda ruborizándose un poco. 
—Es un guapo mozo. 
— Y una persona muy distinguida. 
—¡ H u m !—dijo el viajero. 
—¿ Se os ofrece alguna cosa ?—dijo la 
v iuda un poco desconcertada por el ade-
m á n de sn inter locutor . 
— S í . ¿ Q u e r é i s tener la bondad de 
sentaros u n instante? 
L a viuda, pa r ec ió admirada, pero se 
sen tó , y Tom se s en tó j u n t o á ella. Y o 
no sé cómo fué n i Tom Smar t lo s a b í a 
tampoco; pero lo cierto es que la palma 
de la mano de Tom se a p o y ó en la de 
la v iuda , y asi permaneció hasta el í in de 
l a conferencia. - v. 
—Señora mía — dijo Tom haciéndose 
amable—; señora, vos merecéis sin duda 
un excelente marido. 
—¡Caballero, cabal lero!—exclamó la 
viuda. 
Y no las tenía todas consigo; aquel 
modo de entablar la conversación era bas-
tante inusitado, por no decir otra cosa, 
sobre todo si se considera que ella no 
había visto á Tom la noche anterior. 
—Yo no soy adulador, señora. Merecéis 
un marido perfecto, y él será feliz. 
Mientras Tom hablaba dé este modo, la 
viuda aparecía más desconcertada; hizo 
un movimiento para levantarse, pero Tom 
estrechó suavemente su mano para rete-
nerla, y la viuda permaneció en el asiento. 
— A la verdad, caballero... yo os doy 
las gracias por vuestra buena o p i n i ó n -
continuó la dama riendo—, y si algún día 
me caso... 
—Sí—dijo Tom malignamente. 
S í ; cuando resuelva casarme espero 
tener un marido tan bueno como vos de-
cís. 
—Jinkis queréis decir. 
—¡ Caballero, caballero! 
—Vamos, no me habléis de él. Yo le co-
nozco... 
—Estoy segura que los que le conocen 
no tendrán nada malo que contar de él— 
continuó la dama ofendida por el aire 
misterioso del viajero. 
—¡Hum!—di jo Tom. 
La viuda comprendió que había llegado 
el momento de llorar. Sacó, pues, sn pa-
ñuelo y preguntó á Tom si trataba de 
insultarle, si creía que era digno de un 
caballero hablar mal de otro caballero por 
detrás; porque lo natural era decírselo á 
él y no venir á asustar á una pobre mu<* 
jer. i 
—No tardaré en decirle dos palabras—* 
respondió Tom—. Tan sólo quiero que vo« 
me oigáis antes. 
—Pues bien, decid—exclamó la viuda 
esperando con atención. 
—Voy á daros una sorpresa—replicó 
Tom metiendo la mano en el bolsillo 
—Si vais á probarme que no es rico¿ 
ya lo sé, y bien podéis eritaros la mo-t 
lestia. 
—No es eso. Yo tampoco lo soy. ^ 
—¿Pues qué es entonces?—exclamó Y* 
pobre mujer afligida. 
—No os asustéis—dijo Tom sacando 1^ 
carta—, y no deis gritos—continuó dea, 
doblándola. 
—No, no; dejádmela ver. 
—Cuidado con poneros mala y con ha-
cer demostraciones. 
—No; os lo prometo. ^ 
— N i precipitaros por la sala para ¿J 
iunarle, porque ya veis, yo hago todo e*. 
to por vos. 
—Vamos, vamos—dijo la viudas—d^i 
jadme leer. 
—Ahí tenéis—replicó Tom Smart, y p ^ 
so la carta eu las manos de la viuda. 
Las lamentaciones de la pobre mujei» 
cuando leyó el papel hubieran conmovido 
un corazón de piedra. Tom había tenido 
siempre el corazón muy tierno; así es qu« 
se sintió atravesado de parte á parte 
—¡Oh! ¡ t ra idor! ¡malvado ex el aiii6 
la viuda con furia. 
- Es horrible, señora, pero calimos. | 
—No, no quiero calmarme—dijo sollo^ 
(¿'e conHnmrá.l I 
